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La tesis La gestión educativa y su relación con la práctica docente de la Institución 
Educativa José María Arguedas. Lima, 2017, se inició con la formulación del problema 
¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la práctica docente en docentes 
de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017? Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre la Gestión Educativa y la práctica docente. El enfoque de 
investigación es cuantitativo de tipo aplicada. El diseño es no experimental, transversal, 
descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 60 docentes. 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento cuestionario con escala tipo Likert. La 
validez por Juicio de expertos es 87 y la confiabilidad con Alfa de Cronbach resultó 0,955 
(gestión educativa) y 0,979 (práctica docente). Los resultados indican que la relación entre 
la gestión educativa y práctica docente es significativa. El coeficiente de correlación Rho 
de Spearman resultó 0,931; indica que existe una correlación positiva alta entre gestión 
educativa y práctica docente. Además el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05) entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; Luego 
se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe evidencia estadística para 
afirmar que la gestión educativa se relaciona significativamente con la práctica docente en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
 










The thesis "The educational management and its relation with the teaching practice 
of the Educational Institution José María Arguedas. Lima, 2017 ", began with the 
formulation of the problem What is the relationship between Educational Management and 
teaching practice in teachers of the Educational Institution José María Arguedas, 2017? Its 
objective was to determine the relationship between Educational Management and 
teaching practice. The research approach is quantitative applied type. The design is non-
experimental, transverse, descriptive and correlational. The study population consisted of 
60 teachers. The technique used was the survey and the questionnaire instrument with 
Likert scale. The validity by Expert judgment is 87 and the reliability with Cronbach's 
Alpha resulted in 0.955 (educational management) and 0.979 (teaching practice). The 
results indicate that the relationship between educational management and teaching 
practice is significant. The Spearman Rho correlation coefficient was 0.931; indicates that 
there is a high positive correlation between educational management and teaching practice. 
Furthermore, the level of significance obtained is less than 0.05 (0.000 <0.05), then the 
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted; Then it can be 
concluded at a level of significance of 5% that there is statistical evidence to affirm that 
educational management is significantly related to teaching practice in teachers of the 
Educational Institution Jose Maria Arguedas, 2017. 
 









El presente informe de investigación da a conocer los resultados de relación entre 
gestión educativa y práctica docente en docentes de la Institución Educativa José maría 
Arguedas, 2017. Algunos de los criterios de la gestión educativa en el ámbito 
organizacional sostienen que  para  que  exista  una  razonable  gestión  en  la  Institución 
Educativa se hace necesario la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la, 
gestión administrativa, gestión  académica y en  el desempeño docente, con la finalidad de 
mejorar la eficacia y eficiencia que son indispensables para lograr uno de los propósitos de 
la educación. 
En consecuencia es importante una buena Gestión Administrativa, Académica y el 
desempeño docente para lograr los   objetivos y metas tazados a corto y largo plazo en la 
Institución Educativa. 
Justamente la presente investigación tiene como propósito determinar cómo se 
relaciona la gestión educativa y la práctica docente, porque los docentes deben presentar 
en el momento oportuno y de acuerdo a un cronograma, las programaciones de manera 
eficaz y eficiente y, de la misma forma, demostrar un desempeño óptimo. 
Es así que la investigación consta de V Capítulos los mismos que se detallan a 
continuación:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 




Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables. 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación. 
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  





















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
La educación ha sido considerada como el medio más importante y el eje 
fundamental para la transformación y construcción del país que se quiere y se necesita, por 
cuanto a través de ella se forma el talento humano y se desarrolla el potencial creativo de 
las personas para el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática y 
participativa.   
El logro de esta misión asignada a la educación en estos tiempos de globalización 
económica, política y sociocultural, hace perentoria la participación y asunción de la 
corresponsabilidad de todos los actores sociales involucrados en la práctica académica y 
administrativa. En este sentido, le corresponde a quienes dirigen las instituciones 
educativas, garantizar ante la sociedad el cumplimiento a cabalidad de las políticas, 
objetivos y metas trazados por el estado peruano a través del Ministerio de Educación. 
La calidad educativa depende, en gran parte, del desempeño de la gestión del 
personal con función directiva, quienes deben poseer un conjunto de competencias 
personales, profesionales y gerenciales que le permitan dinamizar las instituciones 
educativas en pro de alcanzar los objetivos y metas. Es fundamental que la gestión dentro 
de las instituciones educativas sea desempeñada con eficiencia y eficacia, ya que son 
múltiples los problemas que a diario se presentan dentro de las mismas, los cuales, entre 
otros, van desde lidiar con una comunidad de padres y representantes cuyos intereses y 
condiciones económicas son diversos, hasta seleccionar el personal adecuado para ejercer 
determinados cargos dentro de la institución. Además, hay que destacar la responsabilidad 
que tienen los docentes con función directiva como docentes principales de la institución, 




para el control y supervisión; encargados de comparar los resultados obtenidos en cuanto a 
los objetivos y metas propuestas en el plan estratégico; hacer cumplir los planes de 
evaluación y seguimiento del personal adscrito; velar por el mantenimiento del plantel; 
supervisar la planificación, desarrollo y evaluación de los  procesos de enseñanza y 
aprendizaje, levantar expedientes, establecer los correctivos del personal; revisar los 
trabajos encomendados a cada una de las comisiones, entre otras múltiples actividades que 
se desarrollan diariamente en el quehacer cotidiano dentro de las instituciones educativas, 
en particular en la institución educativa José María Arguedas.  
La gestión de las instituciones educativas debe propiciar la participación de los 
docentes en el proceso de toma de decisiones, integrar los diferentes aspectos que 
conforman la elaboración de proyectos educativos y promocionar un liderazgo para 
consolidar espacios legítimos de intercambio de experiencias. Todo lo anterior enmarcado 
en los lineamientos establecidos en las normas educativas. 
Por tanto, el personal directivo no apunta solamente al cumplimiento de una política 
determinada o a la solución de determinados problemas. Antes bien, debe posibilitar la 
comprensión de las dimensiones de la gestión educativa, como son la Dimensión 
Organizativa, que establece el desempeño de las diferentes funciones dentro de la gestión, 
por parte del personal que conforma la comunidad educativa. La Dimensión 
Administrativa, dentro de la cual se visualizan los recursos existentes, tanto materiales, 
económicos, humanos y el tiempo, para utilizarlos de manera óptima en pro de desarrollar 
una gestión educativa eficiente.   
La Dimensión Pedagógica, en la que están inmersos diversos lineamientos 
establecidos para desarrollar la praxis pedagógica, adaptándola al contexto en el que se 




social en la que se establecen los mecanismos para integrar los padres y representantes, la 
comunidad al acontecer diario de la institución 
Algunos de los criterios de la gestión educativa en el ámbito organizacional 
sostienen que  para  que  exista  una  razonable  gestión  en  la  Institución Educativa se 
hace necesario la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la gestión 
administrativa, gestión  académica y en  el desempeño docente, con la finalidad de mejorar 
la eficacia y eficiencia que son indispensables para lograr uno de los propósitos de la 
educación. 
En consecuencia es importante una buena Gestión Administrativa, Académica y el 
desempeño docente para lograr los   objetivos y metas tazados a corto y largo plazo en la 
Institución Educativa. 
Justamente la presente investigación tiene como propósito determinar cómo se 
relaciona el nivel de la ejecución curricular con el desempeño docente, porque los docentes 
deben presentar en el momento oportuno y de acuerdo a un cronograma, las 
programaciones de manera eficaz y eficiente y, de la misma forma, demostrar un 
desempeño óptimo. 
Una   efectiva   gestión involucra   una   serie   de   aspectos,   tales   como   la 
planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el   
director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos 
ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades y conocimientos para 
desempeñarse adecuadamente en los mismos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la práctica docente en 




1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión personal en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión institucional 
en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión 
interpersonal en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión didáctica en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017? 
PE5: ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión valorativa 
en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la práctica 
docente en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión 
personal en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
OE2: Determinar cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión 
institucional en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
OE3: Determinar cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión 
interpersonal en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
OE4: Determinar cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión 




OE5: Determinar cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la dimensión 
valorativa en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
Importancia de la investigación 
Consideramos que esta investigación es de suma importancia porque se está 
considerando dos variables que juegan un papel importante en el desarrollo de la sociedad, 
ya que en la actualidad se requiere de Profesionales conscientes de su labor en la 
institución educativa y de maestros comprometidos con el quehacer cotidiano. 
Consideramos destacar la importancia de las variables seleccionadas, para el 
presente trabajo, la presente investigación nos va a permitir determinar si existe relación 
entre la Gestión Educativa y la Práctica docente, además de los aportes que para la 
institución educativa representa el resultado del presente para la mejora de los procesos 
que les permitan ser una  institución de  calidad. 
La Gestión Educativa se establece como una política desde el sistema para el 
sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de 
apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela. 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración, y 
sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. Los que se dedican a la gestión 
están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, 
concretos y mediales. Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben 
producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el mejor de sus 
propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje   aparece como tal y sus 
preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo. 
La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 




corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. 
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. Sin 
embargo, “comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente y bastante 
complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que determinan 
su funcionamiento eficaz. En este proceso están involucrados todos los actores del sistema 
y en el caso de la institución educativa José María Arguedas, aquellos que directamente 
son usuarios: estudiantes, padres y madres, comunidad, docentes y equipo directivo. Este 
proceso de gestión de la calidad debe ser comprendido en la dinámica continua de 
diagnóstico planificación- implementación- evaluación. El establecimiento de 
procedimientos rutinarios., el control de su cumplimiento, la evaluación de su pertinencia y 
su perfeccionamiento permanente. Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de 
la calidad de la educación se hace necesario: Inscribir la gestión educativa como parte 
fundamental de la política educativa para fortalecer formas de organización y relación de 
las unidades educativas que incidan en    la calidad de la educación, con una visión integral 
y con el trabajo colegiado de los diferentes actores educativos. 
Alcance de la investigación 
 La investigación tiene alcance a todos los docentes de la institución educativa, 
padres de familia y estudiantes. Así mismo la investigación servirá como antecedente para 
futuras investigaciones. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La limitación temporal: El trabaja de investigación se desarrollara entre los meses de 






2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Bellido (2011). En su tesis: Relación entre desempeño docente y rendimiento 
académico en la escuela profesional de ingeniería de alimentos de la facultad de 
ingeniería pesquera y de alimentos de la Universidad Nacional del Callao. Su objetivo fue 
Precisar la medida del desempeño docente y determinar la medida del rendimiento 
académico de los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la 
Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, en el 
año 2008. La investigación fue de tipo descriptivo y correlacional. Llegó a la conclusión El 
nivel del rendimiento académico sólo alcanza un nivel medio y el nivel de desempeño 
docente, tanto medido por los estudiantes, como por la auto evaluación practicada también 
se ubica en el nivel medio.  
Rojas (2009) en su tesis: Relación de la gestión educativa con el rendimiento 
académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia, Huamanga, 
Ayacucho. Concluye  que  La  gestión  educativa  se  relaciona  con  el  Rendimiento 
Académico a una  Correlación directa y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la 
Gestión Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación 
directa y significativa de 91.2 %. Siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona 
con el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La 
Pontificia‖, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 
58.1 %. 
Sorados  (2010) en su tesis titulada Influencia del liderazgo en la calidad de la 




puede ser el resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el 
rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento 
de la programación curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces 
dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es 
necesario determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos 
permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. 
Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo  de  los  directores  se  relaciona  
con  la  calidad  de  la  gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 
Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad 
de la gestión educativa es el pedagógico (0.619). 
Yábar (2013), en su tesis titulada La Gestión Educativa y su relación  con  la  
Práctica  Docente  en  la Institución  Educativa  Privada  Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima – Cercado, su objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
Gestión Educativa y práctica docente en dicha Institución, para ello  utilizó el diseño de 
investigación descriptivo correlacional. Obtuvo como resultado que el 57.5% de los 
encuestados opinaron que la Gestión Educativa tiene un nivel de evaluación completa, por 
lo que se evidencia que la cultura de evaluación que se vive en la IIEE, permite la buenas 
relaciones entre los agentes, este porcentaje comparado con un 12.5% que opina que se 
encuentra en inicios. En su investigación concluye que la Gestión Educativa se relaciona 
con la práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, de acuerdo al 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente Rho de Spearman.   
Muñoz (2003) Relación entre práctica docente y rendimiento académico en alumnas 
de educación inicial de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 




de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se trata de una investigación 
que logró precisar cómo está relacionada la práctica docente (desempeño docente) con el 
rendimiento de las alumnas. Las debilidades de los docentes están asociadas a las 
debilidades de las alumnas y también las fortalezas de los profesores a las fortalezas de las 
alumnas. 
Panta (2010) Presenta el trabajo de investigación denominada Gestión Pedagógico y 
Calidad del Servicio educativo en la Institución Educativa Felipe Huamán Pomo Ayala de 
Moyopampa- Chosica- 2009) para la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Tesis para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de la educación , en los 
resultados de la investigación demuestra que en la Institución Educativa, se ha logrado una 
actuación y eficaz respecto a la gestión pedagógica del docente, en tanto se orienta de 
manera adecuada las actividades pedagogías e institucionales, tal como se evidencia, 
donde el 72% de los estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel 
alto. Las puntuaciones obtenidas a nivel de planificación curricular el 67% de los 
entrevistados percibe esta dimensión en el nivel alto lo que significa que en la institución 
educativa estudiada se ha logrado un ritmo de trabajo en el aula que favorece el 
cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se aprecia una adecuada preparación y 
organización de la clase por parte de los docentes. Con respecto a la dimensión recursos 
didácticos, se observa un predominio del nivel alto, en un 61%, lo cual explica por el 
hecho de que los recursos educativos seleccionados por parte de los docentes contribuye a 
la fijación de los aprendizajes, en tanto el diseño y selección de los mismos se realiza de 
acuerdo con la naturaleza de la lección favoreciendo el de aprender a aprender en los 
estudiantes. Los  resultados de  la  investigación demuestran que  la  institución educativa, 
se  ha logrado una actuación eficiente y eficaz respecto de la gestión pedagógica del 




conocimientos del área evidenciado capacidad de organización de los conocimientos, 
aspecto que favorece la promoción de discusiones y debates entre los estudiantes para 
socializar los aprendizajes, tal como se evidencia, donde el 62% de los estudiantes 
encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel alto. Al efectuar la correlación entre 
Planificación Curricular y Servicio Educativo, se demuestra que existe una correlación 
moderada, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 66%. Lo que significa 
que aquellos encuestados que perciben la planificación curricular en un nivel alto, también 
perciben el servicio educativo, en un nivel alto.   
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Martín (2007) en su tesis titulada: Caracterización    de    la    práctica    docente    y    
su    preparación metodológica. Morfofisiología Humana I y II. Programa de Medicina 
Integral Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006. En ella se  concluye  que  
de  los    resultados  obtenidos  permitieron  describir  la preparación  metodológica  de  la  
práctica  docente  evidenciando  buena disciplina,  cumplimiento  del  horario  y  la  
programación  de  la  actividad, aunque  se  detectaron  insuficiencias  relacionadas  con  el  
análisis  de  la integración de los contenidos a partir del enfoque sistémico, la vinculación 
práctica centrada en la salud y la utilización de los recursos para el aprendizaje e 
insuficiente preparación de tareas docentes. Asimismo los resultados obtenidos 
permitieron establecer la interrelación entre la preparación metodológica y el desarrollo de 
la práctica docente, evidenciándose las insuficiencias de la preparación metodológica que 
influyeron en el desarrollo de la práctica docente. 
Rodríguez (2015). En su tesis La Gestión Educativa para el Desarrollo de la 
Dimensión Pedagógica – Curricular. Su propósito fue caracterizar la Dimensión 
Pedagógica Curricular de la gestión realizada por el personal con función directiva de la 




diseño descriptivo y de campo, asumió como población objeto de estudio a todo el 
personal que labora en la institución. Obtuvo como resultado que la supervisión de las 
actividades es adecuada, existe debilidad en los programas de capacitación y actualización 
para los docentes, falta de apoyo real con los casos de los estudiantes que presentan 
problemas de aprendizaje y poca motivación al personal docente. Concluye que es 
importante mencionar que la poca cohesión e integración en el desarrollo de la dimensión 
pedagógica, evidencia la importancia del trabajo en equipo dentro de la gestión educativa 
con el fin de lograr los objetivos institucionales, la toma de decisiones y el éxito en la 
ejecución de la labor docente, lo cual permitirá, aumentar la comunicación entre la familia, 
la escuela y comunidad, para el adecuado desarrollo de las actividades educativas, mejorar 
las relaciones interpersonales, ofrecer espacios acordes para la participación y la opinión, 
crear el sentido de pertinencia hacia el cuidado de las instalaciones, aumentar el bienestar 
laboral, la motivación al trabajo entre otros, a fin de ofrecer un ambiente agradable y 
óptimo para el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas, que en última 
instancia son los actores principales del acontecer educativo.  
Ramírez (2012). En su tesis La gestión educativa en la educación básica y media 
oficial de Manizales: un análisis desde las teorías administrativas y organizacionales. 
Tuvo como propósito determinar la relación que existe entre las teorías organizacionales y 
administrativas y la calidad de la educación. La investigación la realizó tanto desde una 
perspectiva cualitativa como cuantitativa; desde una perspectiva cualitativa, realizó 
entrevistas, y desde una perspectiva cuantitativa realizó encuestas. Los resultados 
obtenidos indican que para los profesores de las instituciones de Educación encuestados, 
tanto el concepto de Calidad de la Educación como las prácticas que se llevan a cabo en 
dichas instituciones Educativas, tienen un predominio de una perspectiva estratégica, lo 




las actividades que realizan para lograrlas desde el enfoque administrativo que predomina 
en la institución Educativa. En tal sentido, en la mayoría de las instituciones de Educación 
a las cuales se aplicó la encuesta, la calidad de la educación es el resultado natural de un 
proceso continuo y permanente que se lleva a cabo dentro de la Institución y, para ello, sus 
prácticas hacen referencia a la aplicación de procedimientos que responden a los 
requerimientos misionales de cada una de las Instituciones Educativas. Llegó a la 
conclusión que los profesores, consideran que las variables que están relacionadas con la 
Calidad de la educación y las relacionadas con la estructura organizacional son vistas 
desde el enfoque Estratégico y, aquellas que tienen que ver directamente con el individuo 
las consideran desde el enfoque Humanista; mientras que los Directivos Docentes 
presentan una influencia marcada por el enfoque Humanista. Desde una mirada netamente 
administrativa, se logra determinar mayor coherencia en la manera cómo perciben los 
procesos y ven a la IE los profesores, puesto que en sus respuestas se infiere relación entre 
variables y perspectiva administrativa  
Vera (2004).  En su tesis: Percepción de las prácticas docentes en educación 
superior tecnológica y su relación con el rendimiento y la satisfacción académicos.  Los 
propósitos de su investigación fue: conocer cómo enseña los profesores de educación 
superior tecnológica, en este sentido abordamos el trabajo desde una perspectiva 
descriptiva. Describir la relación entre las conductas docentes percibidas por los alumnos 
(variables independientes) y la percepción del rendimiento, motivación y satisfacción 
(variables dependientes) de estos, a través del desarrollo de los cursos. Identificar los 
factores fundamentales que describen la práctica docente de los profesores de educación 
superior tecnológica. Utilizó el método cuantitativo, diseño descriptivo. Los resultados 
obtenidos de acuerdo al nivel de correlación entre las conductas docentes, fue  que se logre 




aprendidos, tomando en cuenta las necesidades, intereses y necesidades de los alumnos, 
reflejando capacidades de los profesores para adaptarse a las circunstancias del grupo y el 
logro del intercambio de información mediante el trabajo estructurando de la clase 
proponiendo trabajos de investigación, siendo objetivo y promoviendo e incorporando las 
ideas y la expresión libre de los alumnos, ajustando el desarrollo y evaluación  a los 
objetivos propuestos para el curso.  Sin embargo es importante identificar cual es el grado 
de homogeneidad y diferenciación de estas conductas dentro de los profesores, con el fin 
de establecer el acercamiento a perfiles didáctico del profesor en sus asignaturas. Llegó a 
la conclusión que las prácticas docentes son diferenciadas, entre tradicionalista e 
interactiva. Al asumir solo aquellas que desde la percepción de los estudiantes lograron ser 
significativas respecto a las percepciones de rendimiento y satisfacción académicos, logró 
confirmar a nivel conceptual respecto de los tres diferentes perfiles la existencia de 
enfoques docentes que resultaron ser distintos. Debido a que al parecer los profesores 
poseen y plantean lógicas del aprendizaje diferentes las cuales se reflejan en el desarrollo 
de prácticas e incluso estrategias de enseñanza diferenciadas.  
Báez, Cantú y Gomes (2007). En su tesis: Un estudio cualitativo sobre las prácticas 
docentes en las aulas de matemáticas en el nivel medio. El propósito de la investigación 
fue describir el discurso matemático escolar desde la perspectiva del docente y 
esencialmente enfocado al interior del aula, con la intención de revelar un panorama de la 
cultura del profesor, es decir, dar una caracterización de los profesores considerando la 
influencia de los agentes ya mencionados. Utilizó el método cualitativo y el diseño fue el 
etnográfico. Llegó a la siguiente conclusión de que las concepciones de los profesores de 
matemáticas manifiestan una tendencia investigativa, aunque la práctica lo contradice al 
observarse una tendencia tradicional-tecnológica. De donde interpretamos que las 




gracias a diversos factores como la experiencia, los cursos de actualización, entre otros, 
estas concepciones se dirigen hacia la tendencia investigativa.   
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión educativa 
Respecto a las bases teóricas es necesario realizar un deslinde teórico en referencia a 
Gestión educativa. La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades 
reales de una organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin 
determinado. Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un 
objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y eslabón intermedio 
entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. Hay distintas 
maneras de concebir la gestión y que tratar de definirla data de hace mucho tiempo. Así 
encontramos en La República de Platón que la gestión es percibida como una acción 
autoritaria y, por otra parte, en La Política de Aristóteles, la gestión es vista como una 
acción democrática 
Sin embargo, la gestión, concebida como un conjunto de ideas más o menos 
estructuradas, es relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la 
primera mitad del siglo XX, veamos a algunos autores que hablan sobre gestión. Para 
Weber: “la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, cómo se 
estructuran, la articulación que hay entre ellos, los recursos y los objetivos (1976, p. 46). 
En este sentido, la gestión va mucho más allá que la organización; tiene que ver con 
la articulación de todos los elementos de la institución. Sin embargo, Mayo, afirma: “La 
gestión es la interacción entre personas.” (1977, p. 28). En opinión de Mayo, la interacción 
entre personas es primordial en una gestión, es decir da prioridad a la relación entre 




Posteriormente, con Parsons, Von Betalanfly y Luhman, se genera la visión 
sistémica de la organización, en la cual ésta es vista como un subsistema y cuyo punto 
central son las metas que constituyen las funciones de dicha organización en la sociedad 
(1978, p. 3) 
Como vemos, recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar 
propiamente de la gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro 
de él algunas corrientes, unas que emergen de la perspectiva de la experiencia y otras del 
pensamiento más teórico ligadas a los modelos de gestión. 
Respecto a la gestión, Chiavenato afirmó lo siguiente: 
La gestión es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan 
las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, necesidades 
detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios de 
mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategia - acción) y los 
resultados que se logran. (2009, p. 123). 
Desde este punto de vista, los cambios deseados y los resultados que se logran en 
una institución depende de una buena gestión que realiza el directivo, esto implica también 
conocer los aspectos de manejo de la gestión. 
De la misma manera, Eslava, señaló:  
La gestión es un enfoque estratégico de dirección, cuyo objetivo es obtener la 
máxima creación de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones 
dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimiento capacidades y habilidades 
en la obtención de los resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y 
futuro (2009, p. 56). 
En este concepto, ser competitivo requiere de una buena organización y acciones 




Así mismo, Desseler, opinó: 
La gestión  son "las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que 
tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en específico se trata 
de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para 
los empleados de la compañía" (2010, p. 56). 
En este sentido, la gestión va más allá de la organización, contempla las prácticas y 
políticas que una institución brinda para el desarrollo de la empresa, dentro de un clima 
favorable, entre los empleados. 
Por otra parte, Mond y Wayne, manifiestan lo siguiente: 
La gestión o administración de talento humano corresponde a la utilización de las 
personas como recursos para lograr objetivos organizacionales. Sostiene que es una 
actividad que depende de menos jerarquías, órdenes y mandatos y señala la importancia de 
una participación activa de todos los trabajadores de la empresa. Es una actividad que 
implica tomar una serie de medidas como el compromiso de los trabajadores con los 
objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la productividad de cada 
trabajador, un trato justo a estos y una formación profesional (2008, p. 74) 
En este sentido, la definición de gestión, hace mención al buen uso de recursos 
humanos de acuerdo a jerarquías y en función de la productividad de los trabajadores. 
Asimismo, Correa y Álvarez, opina: 
La gestión educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 
administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por lo tanto, la 
Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico-prácticos de estos campos del 
saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de 
estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa. 




Este concepto, nos ilustra que la gestión aplicada a la educación, desarrolla y 
enriquece el conocimiento en las diversas áreas, mediante el desarrollo teórico-práctico de 
los temas. 
Tomando en cuenta las opiniones anteriores, la gestión es el aspecto más importante 
de una organización, compuesto por un conjunto de acciones integradas para el logro de 
objetivos; es la acción principal de la administración. En otras palabras una buena gestión 
es la clave para que cada integrante de la institución tenga sentido y participación plena en 
la institución. 
Gestión institucional  
La gestión institucional es uno de los principales componentes de la gestión 
educativa. Según Proeib Andes: 
La gestión institucional se refiere al funcionamiento del sistema educativo. Tiene dos 
dimensiones: una que rige los fundamentos normativos (define políticas, normas, 
reglamentos) y otra operativa (define criterios administrativos, de planificación, 
organización, ejecución, seguimiento y evaluación). (2008, p. 34) 
Toda institución educativa se rige mediante normas establecidas, la operatividad 
dependerá mucho de la gestión y administración que haga el director. 
Asimismo, Cassasus, afirma: 
Lograr una gestión institucional educativa eficaz, es uno de los grandes desafíos que 
deben enfrentar las estructuras administrativas para abrir caminos y facilitar vías de 
desarrollo a un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. Sobre todo, si se 
entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, eficacia, pertinencia 
y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante las nuevas formas de 
hacer que se están detonando en los microsistemas escolares, que, en poco tiempo, 




Esto implica que las instituciones educativas deben acondicionarse a las nuevas 
formas administrativas, que brinden servicios con eficacia, que de apertura a las diversas 
formas de enseñanza con trascendencia en el contexto local y externa, y logra así una 
buena gestión institucional. 
Establecer los organigramas, la distribución del trabajo, los canales de comunicación 
formal, el uso del tiempo y de los espacios, forma parte de la gestión institucional, llevar 
adelante estos procesos, se necesita que el director tenga liderazgo entre los miembros de 
la institución. 
Al respecto, Álvarez, manifestó lo siguiente: 
Existe un liderazgo que se manifiesta en el espacio de poder, que va unido a la 
capacidad para imponer el orden a los subordinados; otro tipo lo hace en el espacio de la 
autoridad y nos sitúa ante el ejercicio de una clase de liderazgo que se manifiesta de dos 
formas: Liderazgo institucional, unido a la estructura formal de las organizaciones y que es 
ejercido por quienes han sido elegidos y/o designados para representar a la organización y 
dirigir formalmente a sus miembros. Liderazgo profesional, que es otorgado por los 
miembros de la institución a quien demuestra los suficientes conocimientos, experiencia y 
capacidad profesional para dirigir los procesos de la organización (2001, p. 26) 
En este sentido, la persona que dirige una institución debe tener liderazgo 
institucional y profesional, tener experiencia y suficiente conocimientos para representar a 
la organización con eficiencia y eficacia, además esta persona debe tener aceptación de 
toda la comunidad educativa. 
Así mismo, Lorenzo, afirma: 
“El liderazgo es una función de influencia que resulta de la confluencia dinámica de 
tres variables: El líder o líderes del grupo con sus características. El grupo de seguidores y 




manifiestan en conductas tales como el hecho de que motivan a sus colaboradores para que 
hagan más de lo que en principio esperaban hacer, elevan los niveles de confianza y 
consiguen además, superar sus propios intereses inmediatos en beneficio de la misión y 
visión de la organización” (2005, p. 45)  
En opinión de Lorenzo, el liderazgo que ejerce la persona que dirige la institución, 
debe reunir tres requisitos importantes, ser líder del grupo, que tenga seguidores, haber 
tenido conducta adecuada ante los demás.  
Consecuentemente a esto, Maxwell, afirma: 
Los líderes altamente competentes hacen más que actuar al más alto nivel. Inspiran y 
motivan a su gente a hacer lo mismo. Mientras que algunos dependen sólo de habilidades 
relacionales para sobrevivir, los líderes efectivos combinan esas habilidades con una 
elevada capacidad para llevar sus organizaciones a nuevos niveles de excelencia e 
influencia (2007, p. 30). 
En este sentido, el líder de una institución, debe ser una persona que demuestra 
confianza hacia los demás, que tenga niveles de aceptación, que tenga capacidad para 
motivar y llevar adelante la organización.  
Gestión administrativa:  
Es necesario repasar como se ha venido dando la organización a través del tiempo. 
Es de conocimiento que el vínculo de la persona con la organización se limitaba a una pura 
relación contractual y en la que el trabajador tenía un papel básicamente dependiente, lo 
cual limitaba, desde todo punto de vista, el desarrollo de sus potencialidades, al impedirle 
aportar ideas o enriquecer a través de su creatividad las tareas que realizaba. 
En opinión de Taylor, citado por García y Dolan, dice: “La tarea de cada trabajador 




describiendo al minuto los detalles del trabajo que debe desempeñar, así como los medios 
a utilizar para conseguirlo” (2000, p. 62) 
En este sentido, el enfoque de Taylor contribuyó a la degradación del trabajo y a la 
pérdida del sentido de propiedad psicológica sobre su proceso y resultado. 
Posteriormente a mitad del siglo pasado aparece con auge un nuevo enfoque: la 
humanización de las organizaciones, para contrarrestar las prácticas administrativas 
tradicionales. La teoría de las relaciones humanas y posteriormente la teoría del 
comportamiento humano introducen dentro de las organizaciones como conceptos: 
motivación, liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, participación en las tareas, 
entre otros, que originó una nueva forma de ver el trabajo en el cual el hombre pasa a ser 
factor importante en el logro del éxito de la organización.  
En la actualidad, las organizaciones basan sus éxitos en darle poder (Empowerment) 
a los empleados, es decir, liberar las potencialidades creativa de los empleados. 
Al respecto, Bennis, opina: 
Las Organizaciones más exitosas en el futuro serán aquellas que entiendan 
seriamente – y lo sostengo mediante la acción – que su ventaja competitiva se basa en el 
desarrollo y crecimiento de su personal. Y los hombres y mujeres que dirijan tales 
organizaciones serán líderes diferentes de aquellos a los que estamos acostumbrados. 
Serán maestros, no amos, serán formadores, no comandantes.(1973, p. 46) 
En este sentido, los cambios drásticos que ocurren en la actualidad, como la 
globalización y la competitividad, han obligado a las organizaciones a mirar hacia dentro y 
reconocer la importancia del recurso humano. 
Por otra parte, Naishbitt, dice: “…en esta nueva economía global de la información, 




En este sentido, los cambios generados por la tecnología de información, cada vez 
más abundante, hace que tengamos personas capacitados para el manejo de la información, 
por lo tanto los recursos humanos constituyen en este momento, uno de los pilares dentro 
de la gestión administrativa. Por lo tanto, podemos afirmar que existe una relación 
conceptual entre organización y gestión, la eficacia y la eficiencia desde el punto de vista 
organizacional. 
Al respecto, Chiavenato, dice: 
Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos 
o más personas. La cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de la 
organización. Una organización existe solo cuando hay personas capaces de comunicarse, 
que están dispuestas a construir con una acción conjunta a fin de alcanzar un objetivo 
común (2007, p. 123) 
De lo expuesto por Chiavenato, podemos inferir que existe relación conceptual entre 
organización y gestión, es decir, una organización existirá si hay una buena gestión entre 
los actores de la institución. En consecuencia, es importante identificar de qué formas estos 
aspectos esenciales que le dan sentido a una organización, se cumplen en el caso de las 
instituciones educativas. 
Al mismo tiempo Chiavenato, agrega: “la eficiencia es una medida normativa de la 
utilización de los recursos en los procesos” (deber hacer) mientras que la eficacia es una 
medida normativa de logro de resultados” (deber alcanzar) (2007, p. 126) 
De esto se puede inferir que los factores aludidos, no representan solamente aspectos 
que sugieren la naturaleza funcional de la gestión en la organización, sino que además, son 
parámetros que actúan como indicadores. Luego podemos afirmar, que la organización 
depende de un medio ambiente mayor para obtener apoyo y legitimidad de modo que 




organización crean tensiones dentro del sistema, tensiones que deban ser 
institucionalizadas y administradas si la organización quiere sobrevivir y prosperar. 
Siguiendo esta dirección, Gather, opina: 
Las escuelas eficientes están abiertas a la innovación en busca de mejores respuestas 
a los problemas comunes que se suceden y puede convertirse en un punto estratégico para 
la innovación educativa, y agrega, una de las dimensiones del funcionamiento de la escuela 
que se debe trabajar es la, organización del mismo, aplicar en la institución educativa un 
modelo menos burocrático y más centrado en los funcionamientos informales. Funcionar 
de acuerdo a una lógica flexible y adaptativa dentro de un proyecto común que permita 
coordinar los esfuerzos invertidos por unos y otros (2001, p. 71). 
En este sentido, entendiendo a la institución educativa (llamase Universidades) como 
una organización compleja, se introduce una visión diferente de la división del trabajo, 
más flexible, mejor adaptada a los problemas de aprendizaje que puedan presentar los 
estudiantes, es decir, cuando la institución funciona de acuerdo a una lógica de flexibilidad 
y adaptativa, los docentes llegan a desarrollar una serie de competencias que les permiten 
transformar sus propias formas de actuación pedagógica. 
Por otra parte, Gather, agrega: “…las redes son interesantes herramientas de 
aprendizaje organizacional, en tanto que comprometen a los miembros de las instituciones 
educativas en un proceso de trabajo colectivo en la resolución de problemas auténticos y 
comunes” (2001, p. 74). 
En este sentido, esto puede permitir tener una nueva visión más allá de la propia 
institución a la que se pertenece, dándose cuenta que otros docentes en otras instituciones 
educativas, tiene problemas semejantes, pero que los perciben y resuelven veces de manera 
diferente. Es aquí donde las redes pueden ser de suma importancia para el intercambio de 




Como podemos darnos cuenta, actualmente es necesario inventar nuevas formas de 
organización que vayan más allá de las teorías clásicas de organización existentes. Es 
necesario asumir la complejidad de una institución educativa para construir conceptos y 
modos de raciocinio capaces de aprender tales fenómenos, de articular entre ellos el todo y 
las partes, entender lo global y lo particular. La autonomía, la descentralización y la 
autoevaluación son elementos importantes para incluir en la mejora de las instituciones 
educativas. 
Muchos investigadores concuerdan que el proceso administrativo incluye 
necesariamente las funciones de: Diseñar e implementar los planes o programas. Organizar 
el trabajo. Distribuir y asignar los recursos. Conducir al personal e influenciar sobre el 
mismo. Coordinar el trabajo. Controlar y evaluar los resultados. Adoptar todas las 
decisiones. Efectuar todas las comunicaciones que sea menester para asegurar cumplir con 
aquellos fines y aquella política.  
Gestión pedagógica 
El concepto de gestión pedagógica como tal es difícil de encontrar en la reflexión 
teórica acerca de los proceso educativos del Perú y, probablemente, también en América 
Latina. Pueden ser asociados con iniciativas más cercanas a la idea de proyectos de 
innovación educativa. La idea de proponer innovaciones en la educación abarca una 
diversidad de propósitos en la medida de ejecución de procesos educativos.  
Sobre los procesos de innovación educativa, Pacheco, opina: 
…el sentido de las propuestas de innovación oscila desde las visiones sobre procesos 
educativos amplios hasta aquellas centradas en el análisis sobre el papel del docente en una 
acción pedagógica; entre tales extremos están presentes los siguientes referentes: aquellos 




que circunscriben a la innovación en el plano del currículo y por último, aquellos que lo 
hacen sobre el plano de los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula (1999, p. 52). 
En este sentido, entendemos por gestión pedagógica, a los procesos educativos de 
mejorar el currículo, la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y de la estructura 
institucional. 
Consecuentemente, Palacios, afirma: 
Para abordar la gestión pedagógica es necesario entender lo que es la gestión 
pedagógica, entendida esta como: “la capacidad de análisis de la realidad, toma de 
decisiones y formulación de planes y proyectos educativos de corto y mediano plazo” 
(1993, p. 66). 
En este sentido, la gestión educativa es la encargada de agilizar, controlar y 
responder a los problemas que se presentan en el aula y fuera de ella, con la participación 
de los diferentes actores involucrados en el proceso educativo (padres de familia, 
comunidad, docentes, autoridades, instituciones privadas y estatales, etc.) 
De la misma manera, Namo De Mello y Da Silva, opinan lo siguiente: 
La gestión pedagógica cobra vida en el aula a través de la escuela, los docentes y 
administrativos. Los actores mencionados deben tener en cuenta: la responsabilidad de su 
propio plan de trabajo y de la gestión de su plantel desde la organización del año escolar, 
de la jornada del trabajo, del ordenamiento del contenido, de la selección de los materiales 
didácticos, de las formas de integración del currículo. (1992, p. 38)  
En este sentido, la importancia de la gestión pedagógica radica, en el ordenamiento 
de los insumos que debe utilizar el docente en las sesiones de clase, y esta selección de 






Así mismo Braslavsky y Cosse, opina: 
Frente al discurso de toda reforma educativa, es urgente refundar formas de encarar 
los procesos educativos, a través de los cuales las sociedades satisfagan sus necesidades de 
enseñanza y aprendizaje: no se trata de proponer expansión a lo existente, o su 
mejoramiento a través de tal o cual política o estrategias (descentralización, 
municipalización, nuevo currículum, sistemas de evaluación) sino de pensar un conjunto 
de dispositivos normativos e institucionales que regulan la educación, lo que permitirán 
construir los sentidos y las metodologías para mejorar la educación. (1996, p. 40) 
En este sentido, sólo el entendimiento y ejercicio de los dispositivos señalados por 
Braslavsky y Cosse harán que los sistemas educativos, las reformas y las propuestas 
educativas reflejen resultados positivos en el aula, lo que en sí permitirá entender la 
gestión pedagógica y administrativa en sentido estricto. 
Siguiendo esta dirección, Freeman, opina: 
La gestión pedagógica es el proceso participativo, planificado y organizado por 
medio del cual el director, como líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, 
anima, motiva e involucra a la comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en 
función de lograr que todos los estudiantes aprendan para la vida. (1994, p. 58). 
En opinión de Freeman, el director como líder pedagógico de la institución 
educativa, lleva adelante el proceso pedagógico, con la participación plena de la 
comunidad educativa, con el fin de lograr los objetivos, misión y visión de la institución. 
Por otra parte, Montoya, opina: 
La gestión pedagógica es el conjunto de acciones y procesos de planificación 
curricular, organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y 
evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el PEI y en PCI, 




En este concepto, garantizar la calidad educativa, es desarrollar una propuesta 
pedagógica dentro del marco de PEI y el PCI, que son los instrumentos de gestión 
pedagógica que manejan directamente los docentes y toda la organización de una 
institución educativa. 
Concerniente a estos conceptos sobre gestión pedagógica, el MINEDU, afirma: 
Gestión pedagógica son las prácticas recurrentes que permiten a la IE asegurar la 
coherencia de su propuesta curricular con el PEI, el marco nacional de la política educativa 
y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta 
curricular, su puesta en práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas, su 
evaluación y retroalimentación, y a partir de las experiencias, la observación y reflexión 
del trabajo en el aula con los docentes. (2012, p. 10). 
A opinión de MINEDU, es importante que cada IE formule su propuesta pedagógica 
de acuerdo a su contexto y realidad, y que esté propuesta en el PEI y finalmente puesta en 
práctica con toda la comunidad educativa. 
Gestión comunitaria 
La institución educativa encargada de formar personas desde la perspectiva 
psicológica, biológica, social y cultural, para lo cual requiere la conjunción de diferentes 
mecanismos que dinamicen la gestión de la universidad. Uno de ellos es la participación de 
los padres de familia y las diversas entidades de la comunidad en las diferentes actividades 
de la tarea educativa institucional. En tal sentido, el presente trabajo de investigación 
requiere de un sustento teórico relacionado con la participación en la gestión educativa y 
las relaciones sociales en el proceso de la participación. 
Concibo a la participación comunitaria como la acción de intervención de una 




en diferentes instancias de la gestión institucional, con el afán de promover el logro de 
metas comunes de una institución. 
Al respecto, Gento, opina: “La intervención de los individuos o grupos de personas 
en la discusión y la toma de decisiones que les afectan para la consecución de objetivos 
comunes, compartiendo para ello métodos de trabajo específicos.” (1996, p. 11) 
|En este sentido, la participación de personas o grupos en las actividades de una 
institución educativa es importante para el logro de los objetivos institucionales, 
fomentando de esta manera una educación integral. 
Así mismo, EFA. UNICEF, afirma: 
La participación comunitaria, expresa no solamente toma de decisiones, sino también 
los diferentes roles (tareas) que deben asumir los miembros de una comunidad para 
materializar los ideales previstos, a través de una expresión de toda la estrategia 
desarrollada de reconocimiento de los roles críticos de las acciones colectivas de la gente 
en el cambio amplio de las áreas económicas, sociales y políticas. (1993, p. 39) 
En opinión de UNICEF, la participación comunitaria en una institución educativa, 
permite dar cambios importantes en los aspectos económico, social y político. Esta 
participación permite cumplir los objetivos propuestos en el Plan Operativo de la 
Institución. 
Consecuentemente, Rahnema, afirma: “La participación comunitaria significa vivir y 
relacionarse de modo diferente. Sobre todo, implica la recuperación de la libertad interior 
propia, es decir aprender a escuchar y compartir, libre de cualquier miedo o conclusión, 
creencia o juicio predefinidos.” (1997, p. 210) 
En efecto, la participación implica a su vez una intervención libre, de manera 




significativo a la construcción de las diferentes políticas internas con repercusión al 
mejoramiento de la calidad de vida personal, institucional y social. 
Así mismo, Gento, opina: 
Una participación ideal en la gestión educativa de la escuela se caracteriza por la 
intervención de los actores involucrados en la toma de decisiones que implica una 
selección de alternativas para alcanzar un objetivo, a través de la capacidad de 
negociación, planificación, ejecución, control y evaluación de actividades en diversas áreas 
de la gestión educativa, a fin de alcanzar una educación de calidad y con equidad. (1996, p. 
41). 
En este sentido, la participación comunitaria en una institución educativa, permite 
desarrollar actividades en las diferentes áreas de la gestión educativa, con la participación 
de las personas que tiene que tomar decisiones. 
Al respecto, Delors, opina: “La participación de las familias, los miembros de la 
comunidad y las organizaciones comunitarias constituyen un factor importante para la 
calidad de la enseñanza.” (1996, p. 62) 
En este sentido, la participación comunitaria en la institución educativa no solamente 
implica la intervención en la toma de decisiones o en actividades relacionadas con mano 
de obra por los padres y madres de familia, como sucede en la actual gestión educativa de 
algunas instituciones, sino, sobre todo, la participación es la cogestión institucional desde 
la perspectiva política y sociocultural. 
De la misma manera, Iguiñiz, menciona: 
Las prácticas sociales desde el punto de vista democrático es fundamental 
estimularlas, mejorarlas y no reducirlas, a fin de que los miembros de la comunidad se 
apropien de las capacidades democráticas de negociación, organización, participación, 




organización, se convierten en pilares fundamentales para una participación dinámica, 
capaz de generar cambios innovadores en el marco de la gestión educativa. (1998, p. 11) 
En este sentido, es importante tomar en cuenta a los miembros de la comunidad, en 
la participación de la gestión educativa, porque pueden ayudar a efectuar cambios 
innovadores  
2.2.2. Práctica docente 
En relación a la práctica docente, Ramírez, opina: 
La práctica docente es un fenómeno muy complejo. Por un lado, en los últimos años 
se ha presentado una reorientación teórica-metodológica, donde se propone una 
concepción constructivista del proceso educativo y por otro lado, siguen predominando 
aún formas tradicionales de enseñanza, esto principalmente porque un gran número de 
profesores tienen por lo menos quince años de servicio, por lo tanto en su formación inicial 
predominó este paradigma y además porque ya en funciones no han sido sometidos a un 
proceso continuo de formación, que les permita un acercamiento a las nuevas propuestas 
pedagógicas que tienen como finalidad mejorar los procesos educativos. Pero algo muy 
importante a destacar es que no existe un programa efectivo que realmente los involucre en 
un proceso de formación continua. (2006, p. 20) 
En este sentido, la práctica debería constituirse en un espacio que permita a los 
estudiantes y docentes realizar la gran tarea de enseñanza y aprendizaje, y comprender por 
otra parte a la institución como un escenario complejo con múltiples dimensiones de la 
realidad o contexto. 
Al respecto Prieto, opina:  
Denominamos contexto al conjunto de factores tanto externos, como el medio físico 
y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente socio-




instituciones, etc.; las cuales impactan en la escuela y condicionan de alguna manera su 
gestión y el accionar del plantel docente. Así como variables internas, tales como los 
recursos, infraestructura edilicia, actores escolares, etc. Las personas realizamos lecturas 
del contexto que permiten una comprensión de lo que sucede y una reconstrucción 
histórica destinada a arrojar claridad sobre ese presente. Dichas lecturas están cribadas 
(filtradas) por la percepción; la cual refiere a una serie de operaciones que implican 
interpretar aquello que miramos a través de las representaciones que se generan al interior 
de la propia cultura. (1990, p. 4) 
Para prieto, el contexto es el medio físico, social y económico donde se inserta la 
escuela, y condiciona de alguna manera a la gestión y el accionar del docente. 
Así mismo, Alezones, afirma: 
El fundamento de la práctica es la teoría. El docente tiene teorías inconexas, 
desarticuladas, inestables, formada a lo largo de su experiencia como estudiante, como 
profesor, como miembro de la cultura Son las que dispone para su práctica. Una parte es 
consciente otra son supuestos que nosotros desde afuera, podemos indagar, extraer y 
esquematizar. La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad”. Se desarrolla dentro de un contexto 
social, económico, político y cultural que influye en su trabajo, determinando demandas y 
desafíos. Ella implica relaciones con: Con los alumnos y alumnas: relación que se da por 
medio de un saber colectivo y culturalmente organizado, que la escuela plantea para el 
desarrollo de las nuevas generaciones.(2004, p. 309) 
Para Alezones la práctica docente es la relación fundamental con los estudiantes, que 




Por otra parte, Alezones, afirma: 
La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la 
construcción social de las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde al 
“conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en 
práctica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en 
él participan”. La gestión educativa supone a la gestión pedagógica, que corresponde a “el 
conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza”. La 
práctica docente es compleja, ya que el profesor tiene que saber interactuar y comunicar un 
conjunto de conocimientos y aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias 
apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes 
favorables ante las situaciones diversas que les permitan a los alumnos reflexionar sobre su 
propio aprendizaje. Un profesor debe tener herramientas que lo ayuden a enriquecer y 
actualizar su conocimiento pedagógico y disciplinario, la lectura es un aspecto importante 
para darle sentido a las cosas y desarrollar habilidades del pensamiento que promuevan la 
imaginación en los entornos de enseñanza y por eso mismo, fomentar la lectura con los 
alumnos ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento. 
(2004, p. 312) 
En este sentido, la vocación es un aspecto importante en la práctica del docente, 
porque prácticamente viene a ser un compromiso profesional del docente en el trabajo. Un 
profesor que tiene vocación se responsabiliza en mejorar la enseñanza. 
Al respecto Achilli, opina: 
La práctica docente es un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 
configuran los campos laborales del sujeto, en determinadas condiciones institucionales y 
socio históricos, se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, históricas e 




Esta concepción, significa que el docente a través de un conjunto de actividades que 
desarrolla en la vida cotidiana es significativa y de suma importancia para la sociedad. 
Así mismo, Ramírez, opina: “El docente a través de su quehacer profesional, es 
considerado como uno de los principales agentes para lograr concretar un proyecto 
educativo que responda a las exigencias de estos tiempos dinámicos”. (2012, p. 24) 
En la sociedad actual, la educación ha pasado por cambios en cuanto a la enseñanza 
aprendizaje, de lo tradicional a la enseñanza constructivista o significativa, y en todo ello, 
el actor principal para llevar adelante es el docente, que con su experiencia y práctica 
docente, hace posible la concretización de una educación acorde con las exigencias 
actuales. Sin embargo, es importante que la escuela responda a los requerimientos de esta 
sociedad tan versátil y que genere en el sujeto los conocimientos, las habilidades, las 
competencias y los aprendizajes que hagan posible una mejor interacción del individuo 
con su contexto. 
Al respecto, Campo y Restrepo, afirman: 
La práctica docente son los modos de la acción cotidiana ya sean intelectuales o 
materiales-prácticas en plural- que responden a una lógica táctica mediante las cuales el ser 
humano configura su existencia como individuo y como comunidad construyendo cultura. 
(2002, p. 49). 
Es decir la práctica es la herramienta a través de la cual, con su acción, el ser 
humano modifica el mundo, de acuerdo a la idea que él tiene, sobre lo que debe ser. 
Por otro lado y tomando como referencia a Kemmis: 
El sentido y la significación de la práctica se construyen, al menos, en cuatro planos: 
En primer lugar, no podemos comprender adecuadamente el sentido y significación de una 
práctica sin referirnos a la intención del profesional (…) En segundo lugar y de modo más 




tercer lugar y de forma aún más general el sentido y significación de una práctica se 
construyen en el plano histórico (…) En cuarto lugar el sentido y significación de una 
práctica se construyen en el plano político. (1996, p. 23).   
Desde este punto de vista una práctica se matiza según las circunstancias sociales, 
políticas, históricas, culturales en donde está inmersa. De lo cotidiano a lo institucional, del 
implícito a lo explícito. 
En ese orden de ideas, Campo y Restrepo, resalta: “La docencia como práctica y la 
práctica especificada como docente, la docencia es la acción de enseñar; de poner en 
signos los previamente aceptado, aprendido, para que otro voluntariamente lo acepte, lo 
aprende.” (2002, p. 48 y 49). 
Se destaca, que la práctica docente, va más allá de la transmisión de conocimiento, 
pues ella contribuye a la formación de individuos potencializando sus capacidades y 
habilidades, fortaleciendo su autonomía y adaptabilidad a un mundo en permanente 
cambio.   
Personal   
Práctica docente: práctica humana. Maestro: cualidades y características propias Ser 
histórico: ideales, motivos, proyectos de vida personal dan orientación a la vida 
profesional. Decisiones que vinculan quehacer profesional con vida cotidiana no escolar. 
El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una práctica 
humana. El docente debe ser entendido como un individuo con cualidades, características 
y dificultades; con ideales, proyectos, motivaciones, imperfecciones. Dada su 
individualidad, las decisiones que toma en su quehacer profesional adquieren un carácter 
particular. 
La práctica humana es el marco del conjunto de prácticas que propenden por los 




Al respecto, Adler citado por Bohn, dice: 
 Los fines próximos (intermediarios) de la educación son las virtudes (…) morales e 
intelectuales. Los buenos hábitos de saber y de pensar, que son las virtudes intelectuales, y 
los buenos hábitos de desear y actuar, que son las virtudes morales (…). Por lo tanto, los 
hábitos como desarrollo de potencialidades o de realización de capacidades, se pueden 
considerar buenos si son consistentes con la tendencia natural de la potencialidad o de la 
capacidad que desarrollan. (2004, p. 165). 
En este sentido, cualquier acción que se enmarque dentro de la práctica humana, 
debe caracterizarse por la transformación del individuo a través del conocimiento, los 
valores y las actitudes entre otros. 
La incidencia que tiene la sociedad y la familia en la práctica humana, orientada a la 
educación, toma sentido cuando se habla de la interacción entre personas. 
Al respecto, Durkheim, dice: “Para que haya una educación, es necesaria la 
presencia de una generación de adultos y una generación de jóvenes, así como de una 
acción ejercida por los primeros sobre los segundos.” (2000, p. 49). 
En este sentido, esta interacción viene de la adultez a la adolescencia, es decir 
cuando hay una acción desde la experiencia hacia la inexperiencia, se presenta una 
transmisión rápida y profunda de todo el acervo cultural de la humanidad sobre el cual las 
nuevas generaciones construirán el futuro. 
Por su parte el Informe-Delors, destaca que: 
Una de las primeras funciones que incumben a la educación consiste, pues, en lograr 
que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo. En efecto, deberá permitir 
que cada persona se responsabilice de su destino a fin de contribuir al progreso de la 
sociedad en que vive, fundando el desarrollo en la participación responsable de las 




En este orden de ideas, la práctica educativa está contenida dentro de la práctica 
humana. 
Institucional 
Práctica docente: colectivamente construida y regulada. Institución como 
construcción cultural, acción educativa compartida. Pertenencia institucional.  Coherencia 
entre prescripciones institucionales y decisiones individuales, La escuela constituye una 
organización donde se despliegan las prácticas docentes. Constituye el escenario más 
importante de socialización profesional, pues es allí donde se aprenden los saberes, 
normas, tradiciones y costumbres del oficio. En este sentido, “la escuela es una 
construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, habilidades, proyectos 
personales y saberes a una acción educativa común”  
Siguiendo en esta línea de ideas, Beltrán, opina: 
La dimensión institucional comprende un sistema de reglas que introduce un orden 
en el propio conjunto social de referencia en el que se construyen las organizaciones 
escolares, traduciendo en el interior de las mismas el orden social existente. Este origen 
normativo no se genera en el seno de las escuelas, sino en la sociedad (obligatoriedad en la 
asistencia, tipos de agrupamientos homogenizados, calendario escolar, distribución de los 
horarios, etc.). (2000, p. 26) 
En este sentido, la dimensión institucional, comprende un conjunto de normas 
establecidas por la institución educativa, que deben ser aplicadas por los docentes. 
Al respecto, Gonzales, alude: 
A la dimensión estructural como aquella que hace referencia a la manera en que 
están articulados formalmente los elementos de la organización y que configuran el 




político-sociales imperantes en ese momento histórico, así como por la interpretación que 
hacen aquellos que la aplican. (2003, p. 27) 
En este sentido, esta dimensión institucional o estructural, hace referencia a todos los 
elementos que existe en la institución en ese momento, lo cual debe ser utilizada. 
De la misma forma, Beltrán, dice: 
Siendo las prácticas organizativas un reflejo de las prácticas sociales a través de unos 
sistemas de significados que proporcionan percepciones compartidas inducidas por la 
institución mediante la acción persistente de la normativa, comprendida en la dimensión 
institucional. (2000, p. 27) 
En este sentido, la institución educativa desarrolla prácticas dentro de la 
normatividad a nivel institucional. 
Interpersonal   
Construcción social: resultado de actuación individual y colectiva “Clima 
institucional”: entretejido de relaciones interpersonales. Necesidad de acordar y disentir, 
participar en acciones, construir proyectos, La práctica docente se fundamenta en las 
relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo: alumnos, docentes, 
directores, madres y padres de familia. Estas relaciones son complejas, pues los distintos 
actores educativos poseen una gran diversidad de características, metas, intereses, 
concepciones, creencias, etc. La manera en que estas relaciones se entretejen, 
constituyendo un ambiente de trabajo, representa el clima institucional que cada día se va 
construyendo dentro del establecimiento educativo. 
Al respecto, Palacios y Rodrigo, opinan: 
La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 
quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos…” las relaciones que se generan 




y tenemos diferentes puntos de vista, pero siempre que se quiere llegar al mismo fin como 
el bienestar de los alumnos se llega a un acuerdo. (1998, p. 33) 
En este sentido, esta dimensión trata de las relaciones que uno como docente tiene 
con todos llámese alumnos, maestros, directores, padres de familia, etc. 
Así mismo, Correa, dice: 
En la práctica docente se identifican una serie de aspectos que la definen y crean las 
contradicciones con las que tiene que enfrentarse el docente: supervisión, definición de su 
trabajo, tiempo, relaciones interpersonales y verse a su vez como investigador en un marco 
de profesionalismo. (1999, p. 27). 
En este sentido, el docente se ve enfrentado a la transformación que la sociedad de 
conocimiento ha ocasionado en la educación, es decir la práctica docente cada vez más se 
constituye en el proceso de enseñar a aprender. 
Siguiendo el orden de ideas, Fierro, Fortoul y Rosas, dice: “Por ser universidad una 
construcción social en la que individuos y grupos presentan distintas perspectivas y 
propósitos sobre el trabajo educativo institucional, esta dimensión atiende a la actuación 
individual y colectiva de los profesores.” (2000, p. 63). 
En este sentido, las opiniones de Fierro, Fortoul y Rosas, es que la dimensión 
institucional atiende la actividad individual y grupal de los docentes. 
Consecuentemente, Fierro, Fortoul y Rosas, dice: 
La reflexión gira en torno a la siguiente premisa: ningún docente trabaja solo, pues 
cualquiera de ellos labora en un espacio colectivo, que constantemente lo pone en la 
necesidad de asentir o disentir respecto a las decisiones, acciones y proyectos de los 
demás; situación que obliga al docente a confrontar diversos tipos de problemas, frente a 





Esta opinión, menciona que los docentes trabajan en espacios grupales dentro de la 
institución, trabajando en armonía. 
Por otra parte, Fierro, Fortoul y Rosas, menciona: 
Las ideas que constituyen el núcleo de esta dimensión son: el clima institucional, los 
espacios y estructuras de participación interna, los estilos de comunicación, el tipo de 
convivencia existente, el grado de satisfacción de los distintos miembros por las formas de 
relación que prevalecen y los efectos que el clima de relaciones en la universidad tiene en 
la disposición y el entusiasmo de los distintos agentes. (2000, p. 101) 
En este sentido, la comunicación se debe dar con todos los agentes de la universidad, 
conservando un buen clima institucional.  
Valorativa   
El proceso educativo nunca es neutro, siempre está orientado por un principio ético 
hacia la consecución de ciertos valores; en él, el maestro tiene un lugar especial en la 
formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad en sus alumnos. Los 
valores que guían la práctica educativa cobran vida y se recrean o se invalidan en el salón 
de clases y en la escuela, a través de las personas y sus relaciones interpersonales. Al 
analizar esta dimensión los invitamos a que reflexionen en el conjunto de creencias, 
actitudes, convicciones e ideología que conforman su código valoral, a partir del cual su 
vida personal y profesional adquiere un determinado significado. La importancia de 
analizar aspectos valorales se debe al hecho de que cada maestro, de manera intencional o 
inconsciente, está comunicando continuamente su forma de ver y entender el mundo; de 
valorar las relaciones humanas y de apreciar el conocimiento, lo cual tiene gran 
trascendencia en la experiencia formativa que el alumno vive en la escuela.  
Camps. (2013) dice que la ética es un saber práctico que se enseña de diversas 




de hablar y pensar, de estar con los demás y con uno mismo por lo que se ponen de relieve 
los valores básicos del ser humano. Educar debería consistir en algo tan simple como 
mostrar los neófitos en la vida la propia forma de vivir.  
En este sentido, la práctica educativa a partir de la práctica pedagógica debe ser 
verdaderamente formativa, humanizadora activa y consciente, libre e interiorizada, crítica 
y constructiva, que permita a los alumnos y alumnas ir definiendo su propio proyecto de 
vida personal. 
Fierro, Fortoul y Rosas, (2000) afirma que esta dimensión toma en cuenta 
básicamente, el análisis de los valores que el docente manifiesta a través de sus actos, 
particularmente, cuando ha tenido que afrontar una situación problemática en la que era 
necesario tomar una decisión, y también, cuando opina sobre situaciones de enseñanza o 
de vida de sus alumnos, expresando lo que considera y afirma como valioso.  
En este concepto, es importante tomar en cuenta los actos del docente y la toma de 
decisiones que pueda tener en cuanto a situaciones de enseñanza. 
Por otra parte, Fierro, Fortoul y Rosas, menciona “Esta dimensión toma en cuenta 
también la examinación de la vida cotidiana en la universidad para descubrir qué tipo de 
valores se transmiten por medio de la estructura de relaciones y de organización. (2000, p. 
87) 
En este concepto, es importante tomar en cuenta la vida cotidiana de la universidad, 
en cuanto a relaciones y organización, trascendentales para el desarrollo de la enseñanza 
en valores. 
Por otra parte, Fierro, Fortoul y Rosas, menciona “Esta dimensión considera 
también, la revisión de las orientaciones de política educativa y de alguna declaración, 
nacional o internacional, sobre los derechos humanos y de los estudiantes como referencias 




En este concepto, es importante tomar en cuenta las políticas educativas de la 
universidad y las normas que rigen a nivel nacional e internacional, en cuanto a educación 
se refiera.  
Didáctica  
En cuanto a la didáctica, Yabar, afirma:  
Dimensión didáctica se refiere al papel del docente como agente que, a través de los 
procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el 
saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan su propio 
conocimiento. (2013, p. 70) 
La función del profesor, en lugar de transmitir, es la de facilitar los aprendizajes que 
los mismos estudiantes construyan en la sala de clases. Sobre la forma en que el 
conocimiento es presentado a los estudiantes para que lo recreen, y con las formas de 
enseñar y concebir en proceso educativo. Con este fin, es necesario analizar: los métodos 
de enseñanza que se utilizan, la forma de organizar el trabajo con los alumnos, el grado de 
conocimiento que poseen, las normas del trabajo en aula, los tipos de evaluación, los 
modos de enfrentar problemas académicos y, finalmente, los aprendizajes que van 
logrando los estudiantes. 
Al respecto, De Lella, opina:  
Las instituciones de enseñanza constituyen espacios donde se llevan a cabo y se 
configuran las prácticas de los docentes; estos escenarios son formadores de docentes, 
debido a que modelan sus formas de pensar, percibir y actuar. (1999, p. 25). 
En este sentido, el impacto de esta influencia modeladora puede observarse en el 
hecho de que las prácticas docentes dentro de una institución determinada, presentan 





Por otra parte, De Lella, dice: 
La práctica docente se concibe como la acción que el profesor desarrolla en el aula, 
especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la práctica institucional 
global y la práctica social del docente. (1999, p. 27). 
En este sentido, las actividades que desarrolla el docente en el aula son concebidas 
como práctica docente. 
Siguiendo en el orden de ideas, Letwin, dice: “La configuración didáctica es la 
manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción de 
conocimiento.” (2000, p. 97 y 98) 
Por su puesto, en el caso contrario, hay unas configuraciones que no son didácticas. 
Por ende, la palabra didáctica tiene aquí y ahora la función de atributo, y permite destacar 
la diferencia, entre estas configuraciones. 
Asimismo, Gaitán, afirma: 
De lo general a lo particular o de lo global a lo local, la práctica docente se 
denominaría centrípeta, considerando que la enseñanza en el aula es el punto de 
convergencia de todas las otras prácticas tácitas y explícitas del docente en su quehacer. 
De lo particular a lo general, la práctica docente se presenta como las acciones que se 
desarrollan desde el aula y afectan el entorno y se denominaría centrífuga. (2005, p. 13) 
Al respecto, Bohn y schiefelbein, citado por Gaitán, dice: “En la lógica de la práctica 
docente universitaria, ese conjunto de prácticas en su fuerza centrípeta y centrífuga, 
permiten entonces distinguir al docente formador de personas, del instructor de ciertos 







2.3. Definición de términos básicos 
Dimensión personal: los hábitos como desarrollo de potencialidades o de realización 
de capacidades, se pueden considerar buenos si son consistentes con la tendencia natural 
de la potencialidad o de la capacidad que desarrollan. (Bohn, 2004, p. 165). 
Dimensión institucional: comprende un sistema de reglas que introduce un orden en 
el propio conjunto social de referencia en el que se construyen las organizaciones 
escolares, traduciendo en el interior de las mismas el orden social existente. (Beltrán, 2000, 
p. 26) 
Dimensión interpersonal: las relaciones que se generan dentro del campo laboral 
siempre son intensas por que los seres humanos somos diferentes y tenemos diferentes 
puntos de vista, pero siempre que se quiere llegar al mismo fin como el bienestar de los 
alumnos se llega a un acuerdo. (Palacios y Rodrigo, 1998, p. 33) 
Dimensión valorativa: toma en cuenta básicamente, el análisis de los valores que el 
docente manifiesta a través de sus actos, particularmente, cuando ha tenido que afrontar 
una situación problemática en la que era necesario tomar una decisión, y también, cuando 
opina sobre situaciones de enseñanza o de vida de sus alumnos, expresando lo que 
considera y afirma como valioso. (Fierro, Fortoul y Rosas, 2000, p. 86) 
Dimensión didáctica: se refiere al papel del docente como agente que, a través de los 
procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el 
saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan su propio 
conocimiento. (Yabar, 2013, p. 70) 
Gestión educativa: es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 
administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por lo tanto, la 
Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico-prácticos de estos campos del 




estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa. 
(Correa y Álvarez, 2014, p. 12) 
Gestión administrativa: Las Organizaciones más exitosas en el futuro serán aquellas 
que entiendan seriamente – y lo sostengo mediante la acción – que su ventaja competitiva 
se basa en el desarrollo y crecimiento de su personal. Y los hombres y mujeres que dirijan 
tales organizaciones serán líderes diferentes de aquellos a los que estamos acostumbrados. 
Serán maestros, no amos, serán formadores, no comandantes. (Bennis, 1973, p. 46) 
Gestión comunitaria: la participación comunitaria significa vivir y relacionarse de 
modo diferente. Sobre todo, implica la recuperación de la libertad interior propia, es decir 
aprender a escuchar y compartir, libre de cualquier miedo o conclusión, creencia o juicio 
predefinidos.” (Rahnema, 1997, p. 210) 
Gestión institucional: La gestión institucional se refiere al funcionamiento del 
sistema educativo. Tiene dos dimensiones: una que rige los fundamentos normativos 
(define políticas, normas, reglamentos) y otra operativa (define criterios administrativos, 
de planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación). (Proeib, 2008, p. 34) 
Gestión pedagógica: para abordar la gestión pedagógica es necesario entender lo que 
es la gestión pedagógica, entendida esta como: “la capacidad de análisis de la realidad, 
toma de decisiones y formulación de planes y proyectos educativos de corto y mediano 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la práctica docente en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión personal en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
HE2: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión institucional 
en educación primaria de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
HE3: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión interpersonal 
en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
HE4: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión didáctica en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
HE5: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión valorativa en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
3.2. Variables 
Las variables de estudio son características, atributos, rasgos, cualidades o 
propiedades que se dan en individuos, grupos u objetos de estudio que pueden variar y 
cuya variación es susceptible de medir u observarse (Salkind, 1999).  
V1: Gestión educativa 
D1: Gestión institucional 
D2: Gestión administrativa 




D4: Gestión comunitaria 
V2: Práctica docente 
D1: Dimensión personal  
D2: Dimensión institucional  
D3: Dimensión interpersonal   
D4: Dimensión didáctica  
D5: Dimensión valorativa  
Definición conceptual 
V1: Gestión educativa 
Correa y Álvarez (2014). La gestión educativa es un nuevo paradigma en el cual los 
principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la 
educación. Por lo tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico-
prácticos de estos campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo 
de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que 
cumplen una función educativa. 
V2: Práctica docente 
Achulli (2008). Es un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 
configuran los campos laborales del sujeto, en determinadas condiciones institucionales y 
socio históricos, se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, históricas e 
institucionales, es significativa para la sociedad y el maestro.  
Definición operacional 
V1: Gestión educativa: La variable gestión educativa se medió con 4 dimensiones, 20 
indicadores, 20 ítems.  Se utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento para el recojo de 





V2: Práctica docente: La variable práctica docente se medió con 5 dimensiones, 15 
indicadores, 58 ítems.  Se utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento para el recojo de 
información fue el cuestionario con escala de medida tipo Likert. Escala de medición 
ordinal 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Gestión Educativa 















Distribución del trabajo 
Canales de comunicación 
Distribución del tiempo 

































Operacionalización de la Variable 2: Práctica docente 
Variable  


















Interpersonal  Alumnos  
Docentes  
Autoridades 
Padres de familia 
Didáctica  Métodos  
Técnicas  
Coordinación  

















4.1. Enfoque de investigación 
 El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
Hernández (2014). El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de 
procesos, que es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 
una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie 
de conclusiones. 
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada, ya que se trata de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Lozada (2014). La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector 
productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza 
por la diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada 
impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población y en la creación de 






4.3. Diseño de Investigación 
El diseño utilizado en esta investigación fue no experimental: transversal, descriptiva 
correlacional. 
Hernández (2010). El diseño no experimental se desarrolla sin la manipulación 
premeditada de las variables, lo que se hace es observar fenómenos tal como se da en su 
entorno natural, para después examinarlos o estudiarlos. 
Es correlacional ya que se inclina a determinar el grado de relación entre dos o más 
variables de estudio en una misma muestra (Sánchez y Reyes. 1998, p. 79) 
Es descriptiva ya que el investigador busca recopilar información con respecto a una 
situación previamente determinada, sin manipulación ni control de un tratamiento a seguir 
(Sánchez y Reyes. 1998, p. 77) 
                    Ox 
M                 r 
                      Oy 
Donde: 
M :  Muestra de estudio 
O :  Coeficiente de relación. Los subíndices "x" y "y" en cada O nos indican las 
observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas. 
r :  Relación de variable o correlación 
4.4.  Método de investigación 
El Método utilizado en la presente investigación fue el hipotético deductivo 
Al respecto, Bernal señaló: “un procedimiento que parte de una aseveración es en 
calidad de hipótesis y busca refutar o aceptar tales hipótesis deduciendo de ellas, 




En este sentido, el método es el modo de hacer algo para alcanzar un objetivo y comprende 
un conjunto de pasos que guían la acción. 
4.5. Población y muestra 
Población 
La población está conformada por 60 docentes de la Institución Educativa N° 1262 
Amauta José Carlos Mariátegui – UGEL 06 – Vitarte. 
Muestra 
No se calculó la muestra, por lo tanto la investigación es censal, es decir la 
investigación se hizo con los 60 docentes de la Institución Educativa N° 1262 Amauta José 
Carlos Mariátegui – UGEL 06 - Vitarte 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de información 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 
La encuesta. 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada.  
Sobre esta técnica Bernal nos dice que “es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de 
las personas encuestadas” (2006, p. 177). 
Por otra parte, Peñaloza, afirma: Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 




de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, pruebas, test y 
escalas. (2005, p. 45) 
En opinión de Peñaloza, la encuesta es una técnica, que posibilita elaborar diversos 
instrumentos con características similares. 
Instrumentos de recolección de información 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el 
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 
217). 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos será un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 
los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos   para el análisis de la 
Gestión educativa.  
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 
consideran dos niveles de complejidad: 
Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 




Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 




idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará para el 
contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se comparó con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 




Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0: Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa H1: Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando la 
estadística inferencial, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho de Spearman por 
ser las variables categóricas. 






Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 







Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa: 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 






















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez del instrumento 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró dos 
cuestionarios para el recojo de información: uno para gestión educativa con 20 ítems y otro 
para práctica docente con 40 ítems en docentes de la Institución Educativa José maría 
Arguedas, 2017. 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino (1992) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 





A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez serán 
corroborados con la tabla de rangos de validez de la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76)  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 4 




Aprendizaje en el área  
Perona Familia y 
Relaciones Humanas 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 90 90 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 
Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, el 
promedio de validez es 87 y de acuerdo a la tabla de valoración, el instrumento tiene 




Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 10 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboran según la 
tabla de valoración siguiente: 
Tabla 5 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 438 – 439). 
Confiabilidad de la variable gestión educativa 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 10 100,0 








Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,955 20 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,968 y considerando la 
tabla de valores de confiabilidad, la variable gestión educativa tiene excelente 
confiabilidad y por lo tanto se puede aplicar.  
Confiabilidad del variable práctica docente 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 8 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,979 40 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,979 y considerando la 
tabla de valores de confiabilidad la variable práctica docente tiene excelente confiabilidad 









5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Gestión Educativa y la dimensión 
personal  
Tabla 10 
Relación entre la Gestión Educativa y la dimensión personal  
 Dimensión personal  Total 




Recuento 2 8 0 0 10 
% del total 6,7% 26,7% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 13,3% 
Buena 
Recuento 0 4 2 4 10 
% del total 0,0% 13,3% 6,7% 13,3% 33,3% 
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 2 16 2 10 30 
% del total 6,7% 53,3% 6,7% 33,3% 100,0% 
 
 




De la tabla 10 y figura 1, se puede observar que el 33,3% de los encuestados afirman 
que la dimensión personal es muy buena cuando la gestión educativa es muy buena en un 
20% y buena en un 13,3%. El 6,7% afirman que la dimensión personal e buena cuando la 
gestión educativa también es buena en un 6,7%. El 53,3% afirman que la dimensión 
personal es regular cuando la gestión educativa es buena en un 13,3%, es regular en un 
13,3% y cuando es mala en un 26,7%.  El 6,7% afirman que la dimensión personal es mala 
cuando gestión educativa también es mala en un 6,7%. Luego se puede concluir que la 
relación entre gestión educativa y la dimensión personal es aceptable en un 40%. Sin 
embargo el mayor porcentaje (53,3%) afirma que es regular, esto ocurre cuando el mayor 
indicador de la gestión educativa (26,7%) es mala. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: Gestión Educativa y la dimensión 
institucional  
Tabla 11 
Relación entre la Gestión Educativa y la dimensión institucional  
 Dimensión institucional Total 




Recuento 7 3 0 0 10 
% del total 23,3% 10,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 13,3% 
Buena 
Recuento 0 4 6 0 10 
% del total 0,0% 13,3% 20,0% 0,0% 33,3% 
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 7 11 6 6 30 






Figura 2. Relación entre Gestión Educativa y la dimensión institucional  
De la tabla 11 y figura 2, se puede observar que el 20% de los encuestados afirman 
que la dimensión institucional es muy buena cuando la gestión educativa es muy buena en 
un 20%. El 20% afirman que la dimensión institucional es buena cuando la gestión 
educativa también es buena en un 20%. El 36,7% afirman que la dimensión institucional es 
regular cuando la gestión educativa es buena en un 13,3%, es regular en un 13,3% y 
cuando es mala en un 10%.  El 23,3% afirman que la dimensión institucional es mala 
cuando gestión educativa también es mala en un 23,3%. Luego se puede concluir que la 
relación entre gestión educativa y la dimensión institucional es aceptable en un 40%. Sin 
embargo el mayor porcentaje (36,7%) afirma que es regular y mala 23,3%, estos dos 










Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: Gestión Educativa y la dimensión 
interpersonal  
Tabla 12 
Relación entre la Gestión Educativa y la dimensión interpersonal  
 Dimensión interpersonal Total 




Recuento 10 0 0 10 
% del total 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular 
Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 
Buena 
Recuento 0 6 4 10 
% del total 0,0% 20,0% 13,3% 33,3% 
Muy 
buena 
Recuento 0 4 2 6 
% del total 0,0% 13,3% 6,7% 20,0% 
Total 
Recuento 10 14 6 30 
% del total 33,3% 46,7% 20,0% 100,0% 
 
 
Figura 3. Relación entre Gestión Educativa y la dimensión interpersonal 
De la tabla 12 y figura 4, se puede observar que el 20% de los encuestados afirman 




un 6,7% y cuando es buena en un 13,3%. El 46,7% afirman que la dimensión interpersonal 
es buena cuando la gestión educativa es muy buena en un 13,3%, es buena en un 20% y e 
regular en un 13,3%. El 33,3% afirman que la dimensión interpersonal es mala cunado la 
gestión educativa también es mala en un 33,3%. Luego se puede concluir que la relación 
entre gestión educativa y la dimensión institucional es aceptable en un 40%. Sin embargo 
el mayor porcentaje (36,7%) afirma que es regular y mala 23,3%, estos dos últimos 
resultados, y en particular el último, que se tiene tomar en cuenta.  
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: Gestión Educativa y la dimensión 
didáctica  
Tabla 13 
Relación entre la Gestión Educativa y la dimensión didáctica  
 Dimensión didáctica Total 





Recuento 2 8 0 0 10 
% del total 6,7% 26,7% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 13,3% 
Buena 
Recuento 0 4 2 4 10 
% del total 0,0% 13,3% 6,7% 13,3% 33,3% 
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 2 16 2 10 30 






Figura 4. Relación entre Gestión Educativa y la dimensión didáctica 
De la tabla 13 y figura 5, se puede observar que el 33,3% de los encuestados afirman 
que la dimensión didáctica es muy buena cuando la gestión educativa es muy buena en un 
20% y cuando es buena en un 13,3%. El 6,7% afirman que la dimensión didáctica es buena 
cuando la gestión educativa es buena en un 6,7%. El 53,3% afirman que la dimensión 
didáctica es regular cunado la gestión educativa es mala en un 13,3%, regular en 13,3% y 
cuando es mala en 26,7%. El 6,7% afirman que la dimensión didáctica es mala cuando la 
gestión educativa también es mala. Luego se puede concluir que la relación entre gestión 
educativa y la dimensión didáctica es aceptable en un 40%. Sin embargo el mayor 









Análisis descriptivo del quinto objetivo específico: Gestión Educativa y la dimensión 
valorativa  
Tabla 14 
Relación entre la Gestión Educativa y la dimensión valorativa  
 Dimensión valorativa Total 





Recuento 7 3 0 0 10 
% del total 23,3% 10,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 13,3% 
Buena 
Recuento 0 4 6 0 10 
% del total 0,0% 13,3% 20,0% 0,0% 33,3% 
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 7 11 6 6 30 
% del total 23,3% 36,7% 20,0% 20,0% 100,0% 
 
Figura 5. Relación entre Gestión Educativa y la dimensión valorativa 
De la tabla 14 y figura 6, se puede observar que el 20% de los encuestados afirman 




20%. El 20% afirman que la dimensión valorativa es buena cuando la gestión educativa es 
buena en un 20%. El 36,7% afirman que la dimensión didáctica es regular cunado la 
gestión educativa es mala en un 10%, regular en 13,3% y cuando es buena en 13,3%. El 
23,3% afirman que la dimensión didáctica es mala cuando la gestión educativa también es 
mala en 23,3%. Luego se puede concluir que la relación entre gestión educativa y la 
dimensión valorativa es aceptable en un 40%. Sin embargo el mayor porcentaje (36,7%) 
seguido de 23,3% que corresponde a mala, resultados para tomar en cuenta con seriedad.    
Análisis descriptivo del objetivo general: Gestión Educativa y la práctica docente  
Tabla 15 
Relación entre la Gestión Educativa y la práctica docente 
 Práctica docente  Total 




Recuento 10 0 0 0 10 
% del total 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 13,3% 
Buena 
Recuento 0 4 2 4 10 
% del total 0,0% 13,3% 6,7% 13,3% 33,3% 
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 10 8 2 10 30 
% del total 33,3% 26,7% 6,7% 33,3% 100,0% 
 




De la tabla 15 y figura 7, se puede observar que el 33,3% de los encuestados afirman 
que la práctica docente es muy buena cuando la gestión educativa es muy buena en un 
20% y buena en un 13,3%. El 6,7% afirman que la práctica docente es buena cuando la 
gestión educativa es buena en un 6,7%. El 26,7% afirman que la práctica docente es 
regular cunado la gestión educativa es regular en un 13,3% y buena en un 13,3%. El 33,3% 
afirman que la práctica docente es mala cuando la gestión educativa también es mala en 
33,3%. Luego se puede concluir que la relación entre gestión educativa y la dimensión 
valorativa es aceptable en un 40%. Sin embargo el porcentaje de 33,3% que indica que la 
práctica docente es mala debe ser motivo de reflexión y análisis, de la misma manera en el 
regular con un 26,7%.   
Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores 
de rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 16 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 





Prueba de hipótesis específica 1 
H0: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión personal en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
H1: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión personal en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
Tabla 17 









Coeficiente de correlación 1,000 ,811** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Dimensión 
personal 
Coeficiente de correlación ,811** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,811, de 
acuerdo a la tabla de valoración, la correlación de las variables es positiva muy alta y 
además como el nivel de significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de 
significancia del 5% que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa 
se relaciona significativamente con la dimensión personal en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: La Gestión Educativa no se relaciona significativamente con la dimensión 
institucional en educación primaria de la Institución Educativa José maría Arguedas, 
2017. 













Coeficiente de correlación 1,000 ,908** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Dimensión 
institucional 
Coeficiente de correlación ,908** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,908, de 
acuerdo a la tabla de valoración, la correlación de las variables es positiva muy alta y 
además como el nivel de significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de 
significancia del 5% que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa 
se relaciona significativamente con la dimensión institucional en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: La Gestión Educativa no se relaciona significativamente con la dimensión 
interpersonal en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
H1: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión interpersonal 









Coeficiente de correlación 1,000 ,805** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Dimensión 
interpersonal 
Coeficiente de correlación ,805** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 





Interpretación: Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,805, de 
acuerdo a la tabla de valoración, la correlación de las variables es positiva muy alta, y 
además como el nivel de significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de 
significancia del 5% que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa 
se relaciona significativamente con la dimensión interpersonal en docentes de la 
Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0: La Gestión Educativa no se relaciona significativamente con la dimensión didáctica en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
H1: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión didáctica en 









Coeficiente de correlación 1,000 ,811** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Dimensión 
didáctica 
Coeficiente de correlación ,811** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,811, de 
acuerdo a la tabla de valoración, la correlación de las variables es positiva muy alta, y 
además como el nivel de significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de 




se relaciona significativamente con la dimensión didáctica en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. 
Prueba de hipótesis específica 5 
H0: La Gestión Educativa no se relaciona significativamente con la dimensión valorativa 
en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
H1: La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la dimensión valorativa en 









Coeficiente de correlación 1,000 ,908** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Dimensión 
valorativa 
Coeficiente de correlación ,908** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,908, de 
acuerdo a la tabla de valoración, la correlación de las variables es positiva muy alta, y 
además como el nivel de significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de 
significancia del 5% que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa 
se relaciona significativamente con la dimensión valorativa en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. 
Prueba de hipótesis general 
H0: La Gestión Educativa no se relaciona significativamente con la práctica docente en 
docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 













Coeficiente de correlación 1,000 ,931** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Práctica 
docente 
Coeficiente de correlación ,931** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,931, de 
acuerdo a la tabla de valoración, la correlación de las variables es positiva muy alta, y 
además como el nivel de significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de 
significancia del 5% que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa 
se relaciona significativamente con la práctica docente en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre la gestión educativa y la dimensión 
personal en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 1, se puede observar que el 
33,3% de los encuestados afirman que la dimensión personal es muy buena cuando la 
gestión educativa es muy buena en un 20% y buena en un 13,3%. El 6,7% afirman que la 
dimensión personal e buena cuando la gestión educativa también es buena en un 6,7%. El 
53,3% afirman que la dimensión personal es regular cuando la gestión educativa es buena 




la dimensión personal es mala cuando gestión educativa también es mala en un 6,7%. 
Luego se puede concluir que la relación entre gestión educativa y la dimensión personal es 
aceptable en un 40%. Sin embargo el mayor porcentaje (53,3%) afirma que es regular, esto 
ocurre cuando el mayor indicador de la gestión educativa (26,7%) es mala. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
Rho es 0,811; indica que la correlación de las variables es positiva muy alta y además 
como el nivel de significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de 
significancia del 5% que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa 
se relaciona significativamente con la dimensión personal en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
los resultados obtenidos por Sorados (2010) en su tesis titulada “Influencia del liderazgo 
en la calidad de la Gestión Educativa”. afirma que: La calidad de la gestión de una 
institución educativa, puede ser el resultado de varios factores, tanto extrínsecos como 
intrínsecos, tales como: el rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de los 
docentes, el cumplimiento de la programación curricular, la participación de los padres de 
familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los 
cuales muchas veces dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas 
instituciones, por lo que es necesario determinar la relación que existe entre estos factores, 
ya que los resultados nos permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de 
decisiones a este nivel. Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo  de  los  
directores  se  relaciona  con  la  calidad  de  la  gestión educativa de las instituciones 
educativas de la UGEL 03 Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que 




En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre la gestión educativa y la dimensión 
institucional en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 2, se puede observar que el 
20% de los encuestados afirman que la dimensión institucional es muy buena cuando la 
gestión educativa es muy buena en un 20%. El 20% afirman que la dimensión institucional 
es buena cuando la gestión educativa también es buena en un 20%. El 36,7% afirman que 
la dimensión institucional es regular cuando la gestión educativa es buena en un 13,3%, es 
regular en un 13,3% y cuando es mala en un 10%.  El 23,3% afirman que la dimensión 
institucional es mala cuando gestión educativa también es mala en un 23,3%. Luego se 
puede concluir que la relación entre gestión educativa y la dimensión institucional es 
aceptable en un 40%. Sin embargo el mayor porcentaje (36,7%) afirma que es regular y 
mala 23,3%, estos dos últimos resultados, y en particular el último, que se tiene tomar en 
cuenta. Así mismo, el contraste de hipótesis con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman es Rho = 0,908, de acuerdo a la tabla de valoración, la correlación de las 
variables es positiva muy alta y además como el nivel de significancia bilateral es menor 
que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe evidencia 
estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona significativamente con la 
dimensión institucional en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 
2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Martín (2007) en su tesis titulada: “Caracterización    de    la    práctica    docente    y    su    
preparación metodológica. Morfofisiología Humana I y II. Programa de Medicina 
Integral Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006.”  En ella se  concluye  que  




práctica  docente  evidenciando  buena disciplina,  cumplimiento  del  horario  y  la  
programación  de  la  actividad, aunque  se  detectaron  insuficiencias  relacionadas  con  el  
análisis  de  la integración de los contenidos a partir del enfoque sistémico, la vinculación 
práctica centrada en la salud y la utilización de los recursos para el aprendizaje e 
insuficiente preparación de tareas docentes. Asimismo los resultados obtenidos 
permitieron establecer la interrelación entre la preparación metodológica y el desarrollo de 
la práctica docente, evidenciándose las insuficiencias de la preparación metodológica que 
influyeron en el desarrollo de la práctica docente. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la relación entre la gestión educativa y la dimensión 
interpersonal en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 4, se puede observar que el 
20% de los encuestados afirman que la dimensión interpersonal es muy buena cuando la 
gestión educativa es muy buena en un 6,7% y cuando es buena en un 13,3%. El 46,7% 
afirman que la dimensión interpersonal es buena cuando la gestión educativa es muy buena 
en un 13,3%, es buena en un 20% y e regular en un 13,3%. El 33,3% afirman que la 
dimensión interpersonal es mala cunado la gestión educativa también es mala en un 33,3%. 
Luego se puede concluir que la relación entre gestión educativa y la dimensión 
institucional es aceptable en un 40%. Sin embargo el mayor porcentaje (36,7%) afirma que 
es regular y mala 23,3%, estos dos últimos resultados, y en particular el último, que se 
tiene tomar en cuenta. Así mismo, el contraste de hipótesis con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es Rho = 0,805, de acuerdo a la tabla de valoración, la 
correlación de las variables es positiva muy alta y además como el nivel de significancia 
bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 




evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona significativamente 
con la dimensión interpersonal en docentes de la Institución Educativa José maría 
Arguedas, 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados 
obtenidos por Yábar (2013), en su tesis titulada “La Gestión Educativa y su relación  con  
la  Práctica  Docente  en  la Institución  Educativa  Privada  Santa Isabel de Hungría de 
la ciudad de Lima – Cercado”, su objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
Gestión Educativa y práctica docente en dicha Institución, para ello  utilizó el diseño de 
investigación descriptivo correlacional. Obtuvo como resultado que el 57.5% de los 
encuestados opinaron que la Gestión Educativa tiene un nivel de evaluación completa, por 
lo que se evidencia que la cultura de evaluación que se vive en la IIEE, permite la buenas 
relaciones entre los agentes, este porcentaje comparado con un 12.5% que opina que se 
encuentra en inicios. En su investigación concluye que la Gestión Educativa se relaciona 
con la práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, de acuerdo al 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente Rho de Spearman.   
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, puedo señalar que la relación entre la gestión educativa y la dimensión 
didáctica en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 13 y figura 5, se puede observar que el 
33,3% de los encuestados afirman que la dimensión didáctica es muy buena cuando la 
gestión educativa es muy buena en un 20% y cuando es buena en un 13,3%. El 6,7% 
afirman que la dimensión didáctica es buena cuando la gestión educativa es buena en un 
6,7%. El 53,3% afirman que la dimensión didáctica es regular cunado la gestión educativa 
es mala en un 13,3%, regular en 13,3% y cuando es mala en 26,7%. El 6,7% afirman que 
la dimensión didáctica es mala cuando la gestión educativa también es mala. Luego se 




aceptable en un 40%. Sin embargo el mayor porcentaje (53,3%) afirma que es regular, este 
resultado se debe tener bastante consideración. Así mismo, el contraste de hipótesis con el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,811, de acuerdo a la tabla de 
valoración, la correlación de las variables es positiva muy alta y además como el nivel de 
significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% 
que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión didáctica en docentes de la Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados 
obtenidos por Vera (2004).  En su tesis: “Percepción de las prácticas docentes en 
educación superior tecnológica y su relación con el rendimiento y la satisfacción 
académicos”.  Los propósitos de su investigación fue: conocer cómo enseña los profesores 
de educación superior tecnológica, en este sentido abordamos el trabajo desde una 
perspectiva descriptiva. Describir la relación entre las conductas docentes percibidas por 
los alumnos (variables independientes) y la percepción del rendimiento, motivación y 
satisfacción (variables dependientes) de estos, a través del desarrollo de los cursos. 
Identificar los factores fundamentales que describen la práctica docente de los profesores 
de educación superior tecnológica. Utilizó el método cuantitativo, diseño descriptivo. Los 
resultados obtenidos de acuerdo al nivel de correlación entre las conductas docentes, fue  
que se logre la reflexión y la fundamentación de juicios conscientes en relación a los 
contenidos aprendidos, tomando en cuenta las necesidades, intereses y necesidades de los 
alumnos, reflejando capacidades de los profesores para adaptarse a las circunstancias del 
grupo y el logro del intercambio de información mediante el trabajo estructurando de la 
clase proponiendo trabajos de investigación, siendo objetivo y promoviendo e 




evaluación  a los objetivos propuestos para el curso.  Sin embargo es importante identificar 
cual es el grado de homogeneidad y diferenciación de estas conductas dentro de los 
profesores, con el fin de establecer el acercamiento a perfiles didáctico del profesor en sus 
asignaturas. Llegó a la conclusión que las prácticas docentes son diferenciadas, entre 
tradicionalista e interactiva. Al asumir solo aquellas que desde la percepción de los 
estudiantes lograron ser significativas respecto a las percepciones de rendimiento y 
satisfacción académicos, logró confirmar a nivel conceptual respecto de los tres diferentes 
perfiles la existencia de enfoques docentes que resultaron ser distintos. Debido a que al 
parecer los profesores poseen y plantean lógicas del aprendizaje diferentes las cuales se 
reflejan en el desarrollo de prácticas e incluso estrategias de enseñanza diferenciadas.  
En función de los resultados obtenidos en el quinto objetivo específico e hipótesis 
específica 5, puedo señalar que la relación entre la gestión educativa y la dimensión 
valorativa en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 14 y figura 6, se puede observar que el 
20% de los encuestados afirman que la dimensión valorativa es muy buena cuando la 
gestión educativa es muy buena en un 20%. El 20% afirman que la dimensión valorativa es 
buena cuando la gestión educativa es buena en un 20%. El 36,7% afirman que la 
dimensión didáctica es regular cunado la gestión educativa es mala en un 10%, regular en 
13,3% y cuando es buena en 13,3%. El 23,3% afirman que la dimensión didáctica es mala 
cuando la gestión educativa también es mala en 23,3%. Luego se puede concluir que la 
relación entre gestión educativa y la dimensión valorativa es aceptable en un 40%. Sin 
embargo el mayor porcentaje (36,7%) seguido de 23,3% que corresponde a mala, 
resultados para tomar en cuenta con seriedad. Así mismo, el contraste de hipótesis con el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,908, de acuerdo a la tabla de 




significancia bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% 
que existe evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión valorativa en docentes de la Institución Educativa 
José maría Arguedas, 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 
resultados obtenidos por Rodríguez (2015). En su tesis La Gestión Educativa para el 
Desarrollo de la Dimensión Pedagógica – Curricular. Su propósito fue caracterizar la 
Dimensión Pedagógica Curricular de la gestión realizada por el personal con función 
directiva de la Unidad Educativa “Rafael Álvarez”. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo, de diseño descriptivo y de campo, asumió como población objeto de estudio a 
todo el personal que labora en la institución. Obtuvo como resultado que la supervisión de 
las actividades es adecuada, existe debilidad en los programas de capacitación y 
actualización para los docentes, falta de apoyo real con los casos de los estudiantes que 
presentan problemas de aprendizaje y poca motivación al personal docente. Concluye que 
es importante mencionar que la poca cohesión e integración en el desarrollo de la 
dimensión pedagógica, evidencia la importancia del trabajo en equipo dentro de la gestión 
educativa con el fin de lograr los objetivos institucionales, la toma de decisiones y el éxito 
en la ejecución de la labor docente, lo cual permitirá, aumentar la comunicación entre la 
familia, la escuela y comunidad, para el adecuado desarrollo de las actividades educativas, 
mejorar las relaciones interpersonales, ofrecer espacios acordes para la participación y la 
opinión, crear el sentido de pertinencia hacia el cuidado de las instalaciones, aumentar el 
bienestar laboral, la motivación al trabajo entre otros, a fin de ofrecer un ambiente 
agradable y óptimo para el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas, que en 




En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre la gestión educativa y la práctica docente en docentes 
de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017 es significativa, como podemos 
apreciar en la 15 y figura 7, se puede observar que el 33,3% de los encuestados afirman 
que la práctica docente es muy buena cuando la gestión educativa es muy buena en un 
20% y buena en un 13,3%. El 6,7% afirman que la práctica docente es buena cuando la 
gestión educativa es buena en un 6,7%. El 26,7% afirman que la práctica docente es 
regular cunado la gestión educativa es regular en un 13,3% y buena en un 13,3%. El 33,3% 
afirman que la práctica docente es mala cuando la gestión educativa también es mala en 
33,3%. Luego se puede concluir que la relación entre gestión educativa y la dimensión 
valorativa es aceptable en un 40%. Sin embargo el porcentaje de 33,3% que indica que la 
práctica docente es mala debe ser motivo de reflexión y análisis, de la misma manera en el 
regular con un 26,7%.  Así mismo, el contraste de hipótesis con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es Rho = 0,931, de acuerdo a la tabla de valoración, la 
correlación de las variables es positiva muy alta y además como el nivel de significancia 
bilateral es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe 
evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona significativamente 
con la práctica docente en docentes de la Institución Educativa José maría Arguedas, 2017. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Panta 
(2010), los resultados de la investigación demuestra que en la Institución Educativa, se ha 
logrado una actuación y eficaz respecto a la gestión pedagógica del docente, en tanto se 
orienta de manera adecuada las actividades pedagogías e institucionales, tal como se 
evidencia, donde el 72% de los estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en 




entrevistados percibe esta dimensión en el nivel alto lo que significa que en la institución 
educativa estudiada se ha logrado un ritmo de trabajo en el aula que favorece el 
cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se aprecia una adecuada preparación y 
organización de la clase por parte de los docentes. Con respecto a la dimensión recursos 
didácticos, se observa un predominio del nivel alto, en un 61%, lo cual explica por el 
hecho de que los recursos educativos seleccionados por parte de los docentes contribuye a 
la fijación de los aprendizajes, en tanto el diseño y selección de los mismos se realiza de 
acuerdo con la naturaleza de la lección favoreciendo el de aprender a aprender en los 
estudiantes. Los  resultados de  la  investigación demuestran que  la  institución educativa, 
se  ha logrado una actuación eficiente y eficaz respecto de la gestión pedagógica del 
docente, en tanto los docentes demuestran dominio y actualidad al abordar los 
conocimientos del área evidenciado capacidad de organización de los conocimientos, 
aspecto que favorece la promoción de discusiones y debates entre los estudiantes para 
socializar los aprendizajes, tal como se evidencia, donde el 62% de los estudiantes 
encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel alto. Al efectuar la correlación entre 
Planificación Curricular y Servicio Educativo, se demuestra que existe una correlación 
moderada, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 66%. Lo que significa 
que aquellos encuestados que perciben la planificación curricular en un nivel alto, también 











1. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,811, la correlación de 
las variables es positiva muy alta y además como el nivel de significancia bilateral es 
menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe 
evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión personal en docentes de la Institución Educativa 
José maría Arguedas, 2017. 
2. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,908, la correlación de 
las variables es positiva muy alta y además como el nivel de significancia bilateral es 
menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe 
evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión institucional en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. 
3. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,805, la correlación de 
las variables es positiva muy alta, y además como el nivel de significancia bilateral es 
menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe 
evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión interpersonal en docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 2017. 
4. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,811, la correlación de 
las variables es positiva muy alta, y además como el nivel de significancia bilateral es 




alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe 
evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión didáctica en docentes de la Institución Educativa 
José maría Arguedas, 2017. 
5. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,908, la correlación de 
las variables es positiva muy alta, y además como el nivel de significancia bilateral es 
menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe 
evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión valorativa en docentes de la Institución Educativa 
José maría Arguedas, 2017. 
6. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es Rho = 0,931, la correlación de 
las variables es positiva muy alta, y además como el nivel de significancia bilateral es 
menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Luego se puede concluir a un nivel de significancia del 5% que existe 
evidencia estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la práctica docente en docentes de la Institución Educativa José 












1. Coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos de la institución y 
docentes la participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con 
miras al cumplimiento de los objetivos de la institución.  
2. Monitorear permanentemente el proceso enseñanza aprendizaje para hacer los reajustes 
necesarios, y por ende mejorar la gestión del director y mejor desempeño docente. 
3. Promover capacitaciones para los docentes, otorgándoles incentivos y/o becas de 
actualización en diferentes instituciones de renombre, para mejorar la enseñanza   
4. Promover los valores institucionales en forma transversal en todas las asignaturas e 
institucionalmente para el buen desempeño docente y aprendizaje de los estudiantes.    
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Matriz de consistencia 
La gestión directiva y la práctica profesional docente en la Institución Educativa 
N° 1262 Amauta José Carlos Mariátegui – UGEL 06 - Vitarte 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Sistema de variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Educativa y la práctica 
docente en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
personal en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
institucional en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
interpersonal en docentes de 
la Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017? 
Objetivo general 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la Gestión 
Educativa y la práctica docente 
en docentes de la Institución 
Educativa José maría 
Arguedas, 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
personal en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017. 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
institucional en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017. 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
interpersonal en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017. 
Hipótesis general 
La Gestión Educativa se 
relaciona significativamente con 
la práctica docente en docentes 
de la Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La Gestión Educativa se 
relaciona significativamente con 
la dimensión personal en 
docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 
2017. 
La Gestión Educativa se 
relaciona significativamente con 
la dimensión institucional en 
educación primaria de la 
Institución Educativa José maría 
Arguedas, 2017. 
La Gestión Educativa se 
relaciona significativamente con 
la dimensión interpersonal en 
docentes de la Institución 



















interpersonal   
D4: Dimensión 
didáctica  
D5:Dimensión valoral  
Tipo de investigación: 
Aplicada 




M = La muestra de estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de 
correlación 
O(x;y) = Observaciones y 
 
Población 
La población está 
conformada por 60 
docentes de la Institución 






¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
didáctica en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
valorativa en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017? 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
didáctica en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017. 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la Gestión 
Educativa y la dimensión 
valorativa en docentes de la 
Institución Educativa José 
maría Arguedas, 2017. 
La Gestión Educativa se 
relaciona significativamente con 
la dimensión didáctica en 
docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 
2017. 
La Gestión Educativa se 
relaciona significativamente con 
la dimensión valorativa en 
docentes de la Institución 
Educativa José maría Arguedas, 
2017. 
No se calculó la muestra, 
por lo tanto la 
investigación es censal, es 
decir la investigación se 
hizo con los 60 docentes 
de la Institución Educativa 






Tablas de frecuencia y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Rho de Spearman  













Encuesta de la variable Gestión Directiva 
Estimado Docente: 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá hacer 
una investigación sobre la práctica docente. Le hacemos recordar que esta encuesta es 
anónima, así que, por favor trata de que la información que nos brindes sea lo más sincera 
posible. La escala de valoración es el siguiente: 
N° Ítem 1 2 3 4 5 
Gestión institucional      
1 La IE. cuenta con organigrama      
2 La gestión de la IE. se encarga de asignar tareas      
3 Existe canales de comunicación formal en la gestión institucional 
 
     
4 Se hace un adecuado uso de los tiempos y espacios      
5 Se mide el desempeño actual      
Gestión administrativa      
6 La Dirección ha realizado reclutamiento y Normas de desempeño      
7   Participa en las acciones de planificación estratégica educativa      
8 Se ha realizado  FODA en RR/HH y financieros      
9 Se ha realizado un control de las acciones propicias      
10 Se ha realizado un manejo de la información      
Gestión pedagógica      
11   Se ha establecido Normas de enseñanza      
12 La Dirección ha realizado capacitación al personal en valores      
13 La Dirección ha realizado criterios de evaluación      
14 La Dirección aplica teorías de la enseñanza      
15 La Dirección ha tomado  decisiones sobre vínculos de actores      
Gestión comunitaria      
16 La Dirección establece acciones sociales en la comunidad      
17 La Dirección resuelve problemas sociales en la comunidad      
18 La Dirección coordina el trabajo en la comunidad      
19 La buena gestión de la  Dirección es la comunicación      




1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 




Encuesta sobre práctica docente 
Estimado Docente: 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá hacer 
una investigación sobre la práctica docente. Le hacemos recordar que esta encuesta es 
anónima, así que, por favor trata de que la información que nos brindes sea lo más sincera 
posible. La escala de valoración es el siguiente: 
N° Ítem 1 2 3 4 5 
Dimensión personal      
1 Da la oportunidad a los estudiantes a que expresen sus ideas      
2 Promueve entre los estudiantes la confianza en sí mismos para el 
aprendizaje. 
     
3 Es receptivo a nuevas ideas y puntos de vista expresados por los 
estudiantes 
     
4 Mant e e un ambiente de confianza en el grupo      
5 Hace que sus estudiantes se interesen en la asignatura      
6 Promueve la creatividad de los estudiantes      
7 Está interesado por el aprendizaje de los estudiantes      
8 Promueve la investigación      
Dimensión institucional      
9 La institución educativa cuenta con una misión       
10 La institución educativa cuenta con una visión      
11 El director da conocer las normas a los docentes      
12 Los docentes conocen  la misión y  visión de la institución      
13 Se cumplen las expectativas de la Visión      
14 Existe un reglamento interno en la Escuela      
15 Los estudiantes conocen el reglamento      
16 El director actúa con liderazgo      
Dimensión interpersonal      
17 Hay buena relación maestro estudiante      
18 Le interesa el aprendizaje de sus estudiantes      
19 Hay respeto entre el maestro y el estudiante      
20 Considera que existe relación en general      
21 Es importante para Ud. tener una buena comunicación      
22 Considera importante las relaciones humanas      
1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
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23 Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y 
estudiantes 
     
24 Considera importante el trabajo en equipo      
Dimensión didáctica      
25 Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico 
sobre los temas de la asignatura 
     
26 Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los 
objetivos del tema 
     
27 Presenta los contenidos de la materia en forma clara y ordenada      
28 Adapta el curso a las necesidades de los estudiantes      
29 Promueve la participación activa de los alumnos en la clase      
30 Adecua la materia a los conocimientos previos de sus estudiantes      
31 Promueve la investigación de contenidos para tener 
conocimientos previos 
     
32 Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos 
actuales que sean de referencia a los contenidos del curso. 
     
Dimensión valorativa      
33 Promueve el mutuo respeto entre profesor y estudiantes      
34 Mantiene un trato amable con sus estudiantes      
35 Mantiene la disciplina en el salón      
36 Promueve la creatividad en los estudiantes      
37 Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los 
alumnos 
     
38 Tiene disponibilidad para ayudar a los estudiantes      
39 Promueve el respeto y responsabilidad de sus estudiantes      
40 Prepara sus clases con contenidos actuales      




Base de datos de la encuesta piloto: variable gestión educativa 
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
D3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
D5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
D7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
D8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
D10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Base de datos de la encuesta piloto: variable práctica docente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D1 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
D2 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
D4 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
D5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
D7 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D8 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
D9 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
D10 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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